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Напечатано по опредйяенио ИМПЕРАТОРСКОЙ Археографической Коммиссщ.
Псковская Судная грамота впервые упомянута въ русской 
исторической литератур  ^ Карамзиным  ^ который привелъ и не­
большой отрывокъ ея, именно ту часть текста, которая по 
принятому разд’Ьленпо грамоты на статьи соотв'Ьтствуетъ ст. 109— 
112 и 114—120 („Истор1я“, т. У, прим. 404). Текстъ, приве­
денный Карамзиным!., им'Ьетъ незначительныя отлитая отъ 
текста, сдгЬлавшагося изв^стнымь позже. Митрополитъ Евгенш 
въ „Исторш княжества Псковскаго" (1881, ч. I, стр. 45—47) 
изложилъ современнымъ языкомъ отрывокъ, приведенный Ка­
рамзиным  ^ въ 1836 г. въ I  т. Актовъ Археографической 
Экспедицш (№ 103) тотъ же отрывокъ, который приведенъ Ка­
рамзиным  ^ напечатанъ подъ заглав!емъ: „Запись Новгородская 
о церковномъ судЬ“, съ отметкою, что онъ заимствованъ „изъ 
Летописца (въ листъ), хранящагося въ Московской Синодаль­
ной БиблютекЬ подъ № 848“.
Полный текстъ Псковской Судной грамоты изданъ былъ 
впервые въ 1847 г. въ ОдессЬ, профессоромъ Ришельевскаго 
Лицея Н. Мурзакевичемъ, подъ назвашемъ: „Псковская Суд­
ная грамата, составленная на в'Ьч’Ь въ 1467 году. Издана по 
списку, хранящемуся въ библютекй князя Михаила Семеновича 
Воронцова" (IX + 18+  2 печ. + 6 +  1 таблица, 4°); въ 1868 г. 
издаше это было повторено подъ заглав1емъ: „Псковская Суд­
ная грамота (1397—1467). Издаше второе". (Одесса, 1868. 
У1+16 +  12, 8°). Первое издаше Мурзакевича снабжено лито- 
графическимъ факсимиле первой страницы грамоты; факсимиле 
это, сделанное въ величину оригинала, исполнено съ большою
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тщательности», и при воспроизведены не светонисномъ трудно 
требовать большей точности, но все же можно заметить, что 
некоторый буквы, а особенно надстрочные знаки, изображены 
нисколько иначе, ч'Ьмъ въ оригинал^ . Въ предисловш къ пер­
вому изданш Мурзакевичъ говорить, что „счелъ долгомъ напе­
чатать грамату слово въ слово, буква въ букву, предоставя себ'Ь 
право: 1) дополнить писцовы недописи некоторыми буквами, для 
отлич1я отъ подлиннаго текста означенными курсивомъ; 2) слова, 
которыя писецъ безъ всякаго основашя писалъ механически 
слитно, разделить по смыслу, и 3) подразделить текстъ грамоты 
на отдельные параграфы и разставить знаки препинашя“ . Изда- 
ше Мурзакевича выполнено съ болыпимъ тщашемъ, но т^мъ не 
менее нельзя признать, чтобы онъ издалъ грамоту буква въ 
букву: достаточно сказать, что онъ буквою „я “ передавалъ оди­
наково и и и д оригинала, буквою „з“— „з “ и ,,s“, не разли- 
чалъ „у“ и „оу“, „3“ передавалъ черезъ „кс“ и т. д. Кроме 
того, Мурзакевичъ не обратилъ достаточнаго внимашя на то, 
чтобы дать читателю возможно точное представлеше о величине 
техъ пробеловъ, которые встречаются несколько разъ въ издан­
ной имъ рукописи; онъ ограничился только такими замечашями: 
„пробелъ въ одно слово", „пробелъ въ подстроки“ и т. п., не 
указывая даже, какую строку имеетъ онъ въ виду—своего ли 
печатнаго издашя, или издаваемой рукописи, а какова длина 
строки рукописи—онъ то же не отметилъ; но для возможныхъ 
конъектуръ далеко не безразлично, какова величина пробела. Во 
второмъ изданш Н. Мурзакевичъ напечаталъ текстъ съ неко­
торыми отличхями отъ того, какъ онъ изданъ въ первомъ: 
передано теперь одною буквою, некоторые надстрочные знаки 
не раскрыты, но a, s, оу,—по прежнему переданы черезъ „я “ , 
»3'S »УЙ* Сто экземпляровъ второго издашя были выпущены съ 
приложешемъ факсимиле всехъ 28 странидъ грамоты; и эти 
факсимиле исполнены такъ же, какъ упомянутое выше: отъ
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руки и хотя весьма тщательно, но не безъ отступленш отъ 
совершенно точной передачи начертанш буквъ и надстрочныхъ 
знаковъ.
После Мурзакевича до самаго послгЬдняго времени никто 
изъ ученыхъ не им'Ьлъ возможности пользоваться тою руко­
писью, въ которой текстъ Псковской Судной грамоты сохра­
нился, а другого списка—пока, по крайней M’bpt—не известно. 
Все последующая издашя грамоты представляютъ собою лишь 
повтореше издашя Мурзакевича. Въ 1858 г. перепечаталъ 
текстъ грамоты, но только по 112 статью включительно, Ми- 
клошичъ въ изданш: Slawische Bibliothek, oder Beitrage zur 
slawischen Philologie nnd Geschichte, herausgegeben von W- 
Miklosich und J. Fiedler (Wien, 1858, 8°, SS- 46—62). Въ 1870 г. 
H. Я. Аристовъ въ своей „Христоматш по русской исторш" 
(Варшава, 8°, ст. 722—784) перепечаталъ текстъ грамоты, со­
славшись на первое издаше Мурзакевича, и ни словомъ не ого- 
воривъ, что онъ допустилъ весьма существенныя отступлешя: 
достаточно сказать, что онъ прямо выпускалъ тгЬ статьи, смыслъ 
которыхъ не несомн^ненъ вслг£дств1е более или менЬе значи- 
тельныхъ пробеловъ: такъ, у Аристова выпущенъ текстъ, кото­
рый по принятому дЬленда грамоты на статьи соответствуете 
статьямъ 11, 12, 16, 17, 18. Точно текстъ Мурзакевича повто- 
ренъ въ изданш А. Б. Гинцбурга „Новгородская и Псковская 
судныя грамоты. Тексты съ предислов!емъ и краткимъ объясни- 
тельнымъ словаремъ" (С.-Петербургъ, 1888, 8°, 41 стр.) и у 
М. Ф. Владюпрскаго-Буданова, въ I  выпуске его „Христоматш 
по исторш русскаго права" во всЬхъ пяти издашяхъ (Ярославль, 
1872, и К 1евъ, 1876, 1885, 1889 и 1899); у М. Ф. Владим1р- 
скаго-Буданова указана и литература изданш грамоты и изсл'Ь- 
дованш о ней.
Благодаря просвещенной любезности графини Е. А. Ворон­
цовой-Дашковой Императорская Археографическая комисия
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получила право и возможность использовать для своихъ работъ 
рукопись библаотеки князя М. С- Воронцова, въ которой нахо­
дится единственный дошедппй до нашего времени списокъ всей 
Псковской Судной грамоты.
Рукопись эта представляетъ собою сборникъ въ листъ, писан­
ный полууставомъ X Y I в1;ка, въ немъ 461 листъ; бумага—по водя- 
нымъ въ ней знакамъ—едва ли можетъ быть вынесена даже въ 
первое десятшгЬтае второй половины шестнадцатаго в^ка.
Листы съ 1 по 18 об. содержать отрывки обличительнаго 
„Слова Максима Грека на агарянскую прелесть и умыслившаго 
ея сквернаго пса Моамефа". Въ начал’Ь утрачено нисколько* 
листовъ, почему отсутствуетъ и начало „Слова"; сохранившаяся 
часть начинается словами: „о немъ пром(чавшися“) (см. „Сочи- 
нешя препод. Максима Грека“ , I, стр. 89); на первой страниц  ^
много пропусковъ, всл’Ьдств!е неисправности оригинала, съ кото- 
раго настоящая рукопись была списана.
Л. 18, об.: „Слово 2-е о том же къ благовгЬрнымъ на бого­
борца пса Моамефа, въ нем же и сказате отчасти о кончин'Ь вг£ка 
сего" (см. „Сочинешя препод. Максима Грека", 1, стр. 181—150).
Л. 27. „Благов’Ьрнтшему и боголюбивому царю и само- 
дръжьцу всея Русш, православному государю великому князю 
1вану Васильевичи), нищш твои государевъ богомолецъ Максимъ 
шокъ изъ Свлтыа Горы низко челомъ бьетъ" (см. „Сочинешя", 
II, 846—857). Въ конц'Ь отрывка въ этомъ сборник^  имеется 
приписка, въ „Сочинешяхъ" Максима Грека не помещенная.
Л. 38. „Строки Сивилы пророчицы о второмъ преславномъ 
пришествш Спаса Христа и о страшномъ суд£,' преведени мною 
из греческыа книги".
Л. 34. „Акы отъ лица пречйстыа Богородицы к лихоимцемъ 
и сквернымъ i веякоа злобы исполненымъ а каноны всякымы 
и различными шЬсньми оугожати чающимъ" (см. „Сочинешя", II,. 
241-244).
YЛ. 85 об. „Словцо о томъ, яко промысломъ Божшмъ, а не 
звездами николкомъ счаопа вея чловгЪческаа оустраяются, сло­
жено Максимомъ, инокомъ Святыа Горы" (см. „Сочинешя", I, 
877—398).
Л. 47. „Какыи речи реклъ бы оубо к Сод т^елю в семь епи- 
скопъ некыи, съжену бывшу соборному храму и всему двору его 
и всЪмъ имешемъ, и самому граду и множаишымъ инымъ храмомъ 
и дворомъ и людемъ, и какъ отв^щаетъ ему боголепнЬ всЬхъ 
Господь, имже подобаетъ внимати 'со страхомъ и верою нели­
цемерною" (см. „Сочинешя", II, 260—276).
Л. 56—л. 69. Псковская Судная Грамота.
Л. 70. „Отъ некихъ прежнихъ летъ, ото историша Ханаонова 
предала, рекома отъ Арфаксада перваго сына Ноева по потопе"— 
послате Спиридона Саввы, написанное въ 1513—1523 гг.; 
издано по другому списку И. Н. Ждановымъ въ приложенш къ 
труду „Русскш былевой эпосъ“ (стр. 589 и еле д.).
Л. 77. „О вчиненш родовъ (лито)вска княжьнства“—пере­
делка статьи: „Родослов1е великихъ князей литовскаго княже­
ства", напечатанной въ Поли. Собр. Рус. Лет., X V II, 413—416; 
переделка эта сделана въ Твери.
Л. 81—461 об. „Летописецъ Рускыя земля".
Содержитъ до извест!я 6931 (1423) года, о голоде, бывшемъ 
по всей Русской земле, текстъ, тождественный съ текстомъ 
Софшской 1-й летописи второй редакщи, т. е. той, которую 
содержать списки Толстовски, Бальзеровошй, Горюшкинскш и 
Царскаго. Въ указанной части текстъ Воронцовскаго списка 
использованъ редакторомъ У и V I томовъ Полн. Собр. Рус. Лет., 
который привелъ вар1анты изъ него на протяженш всего текста 
Софшской 1-й летописи, вплоть до 6931 (1423) года (V, 81— 
262; V I, 57—82, 97—103). За приведеннымъ изветемъ поме­
щены некоторыя не летописныя статьи—родословныя, списки 
iepapxoBb, перечни епискошй,—а затемъ статья 7052 (1544) года,
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о кончине князя Димитр1я Андреевича Углицкаго и о погре- 
бенш его въ Вологда. Всл'Ьдъ за этимъ известемъ идетъ про- 
должеше русской летописи, обнимающее собьшя 6981—6960 
(1423—1452), 6917—6919 (1409-1411), 6979—6980 (1471— 
1772), 6988 (1480Л 6989-6994 (1481—1486) годовъ.
Императорская Археографическая Комиссия решила напе­
чатать этотъ важнейший памятникъ со всею возможною точ­
ностью типографически и дать, вместе съ т’Ьмъ, и полное фото­
типическое воспроизведете его.
При настоящемъ изданш приложено было все стараше, 
чтобы воспроизвести памятникъ и типографически сколь воз­
можно точнее. Текстъ напечатанъ съ указашемъ, какъ раздЬ- 
ленъ онъ въ рукописи по строкамъ; всЬ описки оговорены; 
;,s“ , „оу“ , — сохранены; буквы, написанныя надъ
строкою, внесены въ текстъ, но для отлич1я напечаны курси- 
вомъ. Величина пробеловъ отмечена самымъ точнымъ образомъ, 
посредствомъ указашй, что именно приходится въ соседней 
строка выше или ниже пробела. Отступлешя отъ оригинала 
допущены только сл’Ьдуюпйя: не переданы надстрочные знаки, 
потому что типографскимъ способомъ невозможно воспроизвести 
ихъ съ достаточною точностью; сделано, однако, исключе- 
Hie для знака, который почти всегда ставится надъ буквою „п“ 
въ словахъ „псковитинъ", „псковскш“ и въ н^которыхъ дру- 
гихъ; въ виду того, что знакъ этотъ почти никогда не заменяется 
ни черезъ „ъ“ , ни черезъ „ь“ , признано было желательнымъ 
сохранить его; поставлено по. современному правописание „й“ , 
которое въ рукописи употребляется не правильно; по со- 
временнымъ лад правиламъ разставлены необходимейшие знаки 
препинашя, употреблеше которыхъ въ рукописи не можетъ 
быть, повидимому, подведено подъ определенный правила. На- 
конедъ, сохранено въ тексте делеше грамоты на статьи, 
установленныя Мурзакевичемъ и повторяемыя всеми издате­
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лями кроме Аристова; нумеращя статьямъ придана впервые у 
Владим1рскаго-Буданова; мы сохранили ее и въ т'Ьхъ—немно- 
гихъ, правда,—случаяхъ, когда по внешнему виду рукописи 
следовало, повидимому, заключить, что текстъ, разделенный 
издателями между двумя статьями, переписчику казался тесно 
связаннымъ; въ примечашяхъ отмечены все эти случаи.
Фототипичесшя таблицы, исполненныя въ величину стра- 
ницъ оригинала, передаютъ его съ совершенною точностью; 
строки, остающаяся белыми, незаполнены и въ оригинале. 
Очень хорошая сохранность рукописи дала возможность по­
лучить снимки чрезвычайно четше; въ немногихъ местахъ— 
на стр. 4, 5, б, 16, 17, 19, 20 и 24—некоторыя буквы явля­
ются какъ бы расплывшимися: точно такой видъ оне имеютъ 
и въ рукописи вследсатае того, что въ этихъ местахъ несколько 
протекла бумага. Темъ же объясняются неясные знаки на 
стр. 5, 6 и 20 на техъ местахъ, которыя не заполнены тек- 
стомъ: тамъ тоже протекла бумага, и, если смотреть на 
светъ, то совершенно несомненно, что эти знаки соответствуютъ 
буквамъ оборотной стороны листа; ни малейшихъ подчистокъ 
ни на этихъ местахъ, ни въ какихъ либо другихъ частяхъ 
текста грамоты нетъ совершенно.
Въ изданш не воспроизведено число „1897“ , поставленное 
рукою X IX  ст. на правомъ поле первой страницы противъ 
седьмой строки, какъ не относящееся къ тексту грамоты; два 
слова, написанныя на поляхъ на стр. 2 и 11 и одна буква, 
поставленная на стр. 18 почеркомъ современнымъ грамоте, вос­
произведены.
Вследъ за текстомъ грамоты по списку библютеки князя 
Воронцова печатается ‘и тотъ отрывокъ, который былъ напеча­
тать въ „Исторш“ Карамзина и въ I томе „Актовъ Археогра­
фической Экспедицш“; по содержание онъ совершенно одина- 
ковъ съ текстомъ соответственной части грамоты по списку
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князя Воронцова; отлич1я совершенно незначительны и касаются 
почти исключительно правописашя: пом^щеше его признано 
желательнымъ для того, чтобы дать изследователямъ все, что 
известно въ настоящее время изъ текста Псковской судной 
грамоты. Печатается этотъ отрывокъ тоже строка въ строку, 
буква въ букву по подлинной рукописи; отступлешя отъ руко­
писная текста допущены лишь такья же. камя приняты и въ 
печатанш списка изъ библютеки князя Воронцова; для более 
удобнаго сопоставлетя обоихъ текстовъ, и въ отрывокъ внесено 
то дЬлеше на статьи, которое внесено въ текстъ, печатаемый 
по списку князя Воронцова. Карамзинъ не далъ никакихъ све- 
дгЬшй о томъ, где и подъ какимъ номеромъ хранится рукопись, 
изъ которой онъ заимствовалъ свой отрывокъ; въ Актахъ Архео­
графической Экспедицш указано, что текстъ заимствованъ изъ 
летописца, въ листъ, хранящагося въ Московской Синодальной 
библютеке подъ № 848. Впосл'Ьдствш, эта рукопись получила 
другой номеръ, именно 645, подъ нимъ она описана въ „Опи- 
санш рукописей Московской Синодальной Библютеки пр. Саввы“, 
подъ нимъ хранится и нын'Ь; указате, что произошла эта перемена 
нумерацш рукописи, любезно сделано было Н. П. Поповымъ.
Печатаемый отрывокъ начинается въ рукописи большою, и 
притомъ киноварью написанною, буквою; между темъ, первое 
слово его приходится въ середине 10-й строки оборота 13 листа 
рукописи изъ библютеки князя Воронцова и три первыя слова 
отрывка представляютъ собою конецъ фразы рукописи князя 
Веронцова. Вместе съ некоторыми разночтешями въ словахъ 
это служить достаточнымъ основашемъ полагать, что отрывокъ 
въ рукописи Синодальной Библютеки не списанъ съ рукописи 
князя Воронцова.
Издате сделано подъ наблюдешемъ Члена Комиссш Н. Д. 
Чечулина.
1 Сд грамота выписана изъ великаго к н я за  | Але^ андровы гра­
моты i и зъ тшжъ Костлнти | новы грамоты i изо вс Ьхъ припи- 
сковъ п сковъ|ски#г пошлинъ по благословеят отецъ своижг по- 
повъ в&хъ\\Ъ съборовъ, i сеящшноиноковъ, i д1яконовг, i свл- 
ще|нноинокоег *) и всего Вож1а сеящйньства всЬлгг Пско|вот 
на вйчи, в ъ л кто 6905-е.
[1]. Се суде! кнадсей, w/ez клЬпь покрадуть sa зомколгг | 
или сани под» пол’ стью или возг подг титагою  | или ло^ аю подъ 
полубы, или вь яме или скота | оукрадаютъ или сгЬно сверху 
стога имат | то все судг кнджой, а продажи 9 денегг, а раз[бой, 
находг, грабежг 70 гривенъ, а кнджад» про|дажа 19 денегъ, да 
4 денги князю и посаднику.
[2]. И владычт) наместнику супина соудй не | судить 2), ни 
сурямъ ни наместнику кнд|жа суда не судите.
*) Написано ясно: „священноиноковъ"; но после второго 
„н“ въ третьемъ слоге, надъ строкою приписано: „иковъ", такъ 
что можно прочесть „священниковъ“; далее поставлено до конца 
слова надъ нимъ несколько черточекъ; такими же черточками 
отмечены лишшя слова въ другихъ случаяхъ—см. пр. 89, 40, 43, 
67 и 87; слово „священноиноковъ", во всякомъ случае, есть выше.
2) После слова „наместнику" въ строке 15 идетъ испор­
ченное место. Написаны тутъ следующая буквы въ следующемъ 
порядке: „суд и на соуд не | судить". Смыслъ ясенъ: говорится 
тутъ о различеши наместничья суда и суда княжаго; но съ не­
сомненностью установить, въ какой именно форме это разли- 
чеше было высказано, едва ли возможно. Владшпрскш-Буда- 
новъ принимаетъ такое чтеше: „И  владычню наместнику судъ, 
и на суду не судитъ ктъю, ни судгямъ, ни наместнику княжа 
суда не судите"; Энгельманъ переводить (или вернее сказать, 
толкуетъ) эту статью такъ: „Наместникъ владыки имеетъ свой
[3]. А которому посадни | ку сЬсти на посадниство, ино 
тому посаднику щестъ ц^ловати на томъ, что ему || судить 
право по крестному целованш, а город | скими кунами не ко- 
рыстоватисд, а судолгз | не м'ститс* ни на когожг, а судомъ 
не ишчитись, | а праваго не погубити, а виноватаго не | жало- 
вати, а безъ исправы человека не погуби || ти ни на суду на в^чи.
[4]. А кшгзь и посадникъ на | вгЬчи суду не судить, судити 
Л . 1 об. имъ оу княз* на || сбнехъ, взираа въ правду по крестному ц^ ло-
ва | нью. А не въсуддтг в'правду, шо Богъ буди имг | суд!а 
на второмъ пршпествш Христов^,. A j тайныжг посуловъ не 
имати ни князю, ни II посаднику.
[5]. А которому княжому чеповгъщ | йхатъ на тршгородъ 
намгЬстникомъ, ино це 1 ловати ему на томъ щестъ, что ему 
хо | тети Пскову добра, а судить пр<шо | по крестному ц!;ло- 
ванью, а коли ему II ехати на которое 3)....
[6]. А которой посадникъ сл^зеш степени | своей, wpyflia 
и судове самому оуправли II вати, а иному насЬдг его судове не 
пересу ] жати.
[7]. А крижкому татю и коневому 4) и | перевгЬтнику и 
зажигалнику т^мъ жи | вота не дати.
[8]. Что бы и на посае  ^ покра | детсл, ино двожды е 6) по-
судъ; ни судгямъ, ни князю не судить дЬлъ, подлежащихъ суду 
наместника новгОродскаго владыки; равно наместнику не судить 
делъ, подлежащихъ суду княжескому “. Не ближе ли всего такое 
понимаше: „И  владычню наместнику (свой) судъ и на (княжш) 
судъ ему суда не давать
3) После этого слова въ рукописи пропускъ: свободною 
оставлена вторая половина строки 10 и строки 11, 12 и 13.
4) Противъ этой строки на поле старинною же рукою 
приписано „хралскому". Въ слове „коневому" первыя две 
буквы приписаны надъ строкою; после слога „во“ вычищены
две кашя-то буквы.
6) Написано: „нокрадется“; „е“ безъ какого-либо над- 
строчнаго знака.
жаловати, а изли II чивг казнити по его вине, и в третш р/ьдъ 20 
из | ли[чи]въ 6) живота ему не дати, краля кромъскому 7) | татю.
[9]. А коли будетъ с кемъ судъ ш зе | мли w полней, или
w воде, а будетъ на || той земли дворъ, или ниви розстрадни [| а 25
2 стражетъ и владйетъ тою землею шли || водою лЬпъ 4 или 5, 
iHO тому исцю съсла | тсд на сосе^г человшъ на 4 или на 5. А 
eyefcdu | ставъ, на коихъ шлютсд, да скажутъ какъ | правъ пред» 
Вогомъ, что чмстъ, и той ч^лоткъ ко || торой послался стражетг ъ 
и владгЬетъ тою | землею ыи водою хУпъ 4 или 5, а супроти | 
вень в те лета, пи его суди г^ ни на землю | наступало*, или 
на воду, ино земл* его | чиста или вода, и целоваша ему неш ||, ю 
а тако не доискался кто не судилъ, ни на | ступало* в ты лета.
[10]. W лешей земли | буд&тъ судъ, а положат грамоты 
и двои на | шдну землю, а зайдушй грамоты за грамоты | а 
исца шба возмушг межниковъ, да шба иЦзведутца по своилгг 15 
грамотамъ, да предз госпожою | ставши межникомъ межни с^тво 
сьимута | ино имъ присужати поле.
[11]. А которой своего | истца перемож[етъ]8)....
[12]. А которой истець 3).... II тамъ. Ино того человтга по- 20 
винити, и грамо | ты его посудить, а правому человту на ту I 
землю и судница дати; а поЛзуднич?»? князю | и посадникомъ и 
сь сотскими всеми ъъажи | 10 денегз.
[13]. А кто оу кого иметь землю m i || имати выкупкомъ, а 26 
старые грамоты | оу того человшъ, оу кого землю шжимакшъ,
°) Написано: „изливъ". Сохраняемъ принятое выделеше 
статьи 8-й, хотя слово „что бы“ написано ясно съ маленькой 
буквы и после запятой—см. пр. 56, 58, 65, 72, 76 и 90.
7) Такъ въ рукописи: „крамкромъскому“ .
8) Пропускъ; слогъ „етъ“ добавленъ нами. Надъ местомъ, 
оставшимся белымъ, въ строке выше приходятся слова: [при] 
„сужати поле, а которой своего".
9) Пропускъ до конца строки; въ строке ниже подъ местомъ, 
оставшимся белымъ, приходятся слова: „повинити и грамо“ .
л. 2 об. ино воля || того человшъ. оу гого10) старые грамоты: хочедаз | 
на поле л'Ьзешг: или своего исда к правде ве | детъ, на его вы- 
купке покуду шшнимаеш.
[14]. А кто положить доску на мрътваго w II блюденъ[е] и), а е
иметь искати на приказни | кохъ того соблюдеша, сребра или 
плата, | или круты, или иного чего животнаго, | а тош  оумръ- 
шей с подрдднею и рукописате | оу него написано и в ларь 
положено, ино на темя II приказникожг не искати чрезг рукош- ю 
came | ни зсупда без» заклада и безз записи и на | приказни- 
кояг не искати ничего. А тодко | будеш заклав или записи, 
ино воляо искати | по записи, i и кто12) животомъ владЬешг II | 
по записи или по закладу; а оу приказни | ковъ оумръшаго а не 15 
будетъ закладй, низа | писи оумръшаго на кого, ино имъ не искати 
тчетожъ, ни съсуд1а, ни торговли, ни зблю | дета ничегожя.
[15]. А оу котораго оумръшаго |) а будетг шгецъ, или 20
мать, ьта ешь, или брать, | или сестра, или кто ближнего 
племе | ни, а а животолгг 13) владгЬешг, а толко не сто | роннш 
шдге, ино имъ волно искати безг за | клада, и безг записи 
оумръшаго, а на нихъ || волножг искати.
Л. з [16]. A w зблюдеши кому II 14).... в пожару | или по гргЬ- 25 
хомъ на кого родг шполчитсд, а | оу того времени што кому 
дастъ на зблюд? | те, а иметъ проситъ своего, и тотъ || че- б 
ловшъ запрете* оу него вземъ, ино кому и | скатъ, яш ти  ему.
[17].. . . . чюжой 15) земли при^хаез | или подъ пожаръ за
10) Такъ въ рукописи: „гого“.
и) Такъ въ рукописи: „блюденъ".
12) Такъ въ рукописи: ,,i и кто".
13) Такъ въ рукописи „а а животомъ".
14) Пропускъ съ начала первой строки В листа; подъ мгЬ- 
стомъ, оставшимся бйлымъ, строчкою ниже приходятся слова: 
„или по гр^хомъ на кого родг шпо"[лчится].
15) Между словами „явити ему" и „чюжой" — пропускъ; 
надъ нимъ строкою выше написано пять буквъ: [о] „у него".
недя-лю или по грабежу, и | тотъ имеш записатсл, ино тош  
суда судишь на того | волю.... 1б) хочетг самъ поце II луетъ,10 
или на поле лезеть, или оу креста | положишь своему исцу.
[18]. А кто 17) по волости | ходиш закупенъ, или скот- 
никъ, а им т ъ  | искати тако же соблюдеша, или верши, | ино 
гоеиодне 18) юбыскать правда такоже прису || жаетъ на комъ со-16 
чатъ, хочеш самъ по | дгЬлуетъ, или на поле с нимъ л^зетъ, | а 
хоч%тъ ему оу креста положить.
[19]. А кто и | метъ искати зблю дета по доскамъ | без-
имено, старине, ино тотъ не дои || скал с*. 20
[20]. А кто на кого иметъ сачитъ | бою или грабежу по 
позовни^, и князь | и посадникомъ и сотцкимъ шбыскати | 
какъ послухъ, где будежъ шбеда^ г, i и 19) где | начавалз, и 
послухъ изведете* иночаелгъ || его, или где шбедалъ; такоже и 26
Л. з об. би | того шпроситог», где есть били i грабили, || явили кому, и 
на nixz ему слатсд, а на | кого сошлются, а тотъ ставъ ска- 
жеш | какъ право предг Вогомъ, што битый являл» | бой 
свой, и грабежь, а послухъ на суде || ставъ а послухуетъ в 5 
тые же речи, ино тош | судъ судить на того волю, на комъ 
сочаш, | хочетъ с послухомъ на поле лезетъ, или | послуху 
оу креста положить, чего искалъ.
[21]. А про | тивъ послуха.... 20) старъ или младг, или || 
чемъ безвеченъ, или попъ, или чернецъ | шо противъ послуха ю 
нанедь волно най | мить, а послужу наймита нЬтъ.
16) Пропускъ; въ строке выше надъ местомъ, оставшимся 
,белымъ, приходятся слова: [и]„меш записать, • ино“.
17) Написано: „нто“ .
18) Написано: „гдне“; по смыслу почти несомненно, что 
тутъ надо читать „господе"; повидимому, переписчикъ прочелъ 
буквы „н“ и „е“ вместо одного „е<£?
19) Такъ въ рукописи: „i и где".
20) Пропускъ; надъ местомъ, оставшимся белымъ, въ строке 
выше приходятся пять буквъ въ слове: „положить".
[22]. А на ко | торого послуха истецъ послетс*, и по j слухъ 
не станетъ, или ставъ на суде не || договоритъ в тыжз речи, is 
или перегово | ритъ, ино тотъ послух не в послухъ, | а тотъ 
не доискался.
[23]. Или который | истедъ пошлете*...21) на послуха, |
а на которомъ сочатъ.... II 22) а ркучи: тотъ мене самъ билъ | с 20 
тымъ своимъ послухомъ, а нонеча на | невожг» шлете*, ино 
тотъ послужг в послужг [ которого на суде наим*нуютъ.
[24]. й ли | пакы тойжй истедъ, на комъ соча[тъ] 23) роз II 
бо*, не почнеш  слатс* на послуха, шо | штобъ не слалс* шдинъ 26
л. 4 истецъ, шо II городе послать съ суду свои хъ людей, а каторой | 
не слалс*, ино его в томъ не повинити, | что не слало*, а то 
тоспохк чжъ Пскова бе.зг дива | .
[25]. А которой позовникъ пойдетъ исца звашм |] на судг, б 
и той позваный не24) поидешг на погостъ | къ церкви позыв- 
ницы чести, или стули | тс* mm позывницы, ино позывница 
проче | сти на погосте пред» пополз; или пакы тойшсъ | по­
званый позывницею, не емл* шброку || да не станете на щдъ ю 
пре^ й гошмою, ино тоспод$ дать j на него грамота на вино- 
ватаго на 5 д«нг пояовникомъ.
[26]. А кто возметъ грамоту на | своего исца, i who шгра- 
жочещ “ ) поимавъ по | грамоте не мучитъ, ни бить, поста-
21) Пропускъ; строкою выше надъ местомъ, оставшимся 
белымъ, приходится четыре буквы: [доискал]„ся, ил “ [и]
22) Пропускъ въ конце одной строки и въ начале другой; 
подъ темъ местомъ, которое осталось белымъ, читается строкою 
ниже: „мене самъ билъ с тымъ“ .
23) Написано: „соча“ .
м) „Не“ вписано надъ строкою.
25) Такъ въ рукописи: ,,i who шграми»му“; повидимому, пер- 
выя два слова надо читать ,Дно“; что же касается последняго 
олова, то оно, очевидно, обозначаетъ лицо, получившее грамоту 
на кого либо другого; далее человекъ, на котораго грамота 
выдана, называется „^рамочный".
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в и т  пред? || vocno&ow, а и>грамочному противъ своего и | сца is 
ни битися, ни еолотиса, а толко жштъ | сЬчисд, или колотись, 
да оу чинит» голо | вшину, ино быти ему самому в голо | в шин!;.
[27]. А где оучинитса бой оу торгу || или на оулиды во 20 
Пскове, или на пригороде, | или в селе на волости в пиру, а 
грабежу не | будет», а тотъ бой многы люди видели в торгу | 
или на оулицы, или в пиру, а ставши передо | нами человшя
4 и ли 5, а ркучи слово: того II бижг, ино кто биле* того чел о- 25 
в т а  шъ 26) душа вы | дати.... 27) битому человеку, а княжад 
Л. 4 об. про[дажа]2S) II. Той же битъ оучнетъ клепать грабежомъ, | ино 
ему ходить исца послухомъ аднымъ | человтожъ того дел* за- 
неже и поле присужазш. )
[28]. А кто на комъ иметъ сочит» съсуднаго се II ребра по 5 
доскамъ, а свер'хъ того и заклада по | ложижг, ино воля того 
человша, кто имеж» серебра | сочишь по закладу, хочетъ самъ 
поцелуетъ ! да свое серебро возлгетъ, а хочет» заклад» ему оу. 
креста | положит», i т ъ  поцеловавъ да свой закладъ || возметъ, ю 
а поле через» заклад» не присужати, | а закладные» доскъ не 
посужати.
[29]. А которой | человшъ кому заклад» положить в чемъ, 
гра | моты или иное што в серебри, да изыма | етъ своего исца 
изневести, или перед» || госпожою изгодиш» своего исца, а оу 15 
того исца, | оу кого заклад» положенъ, не будет» доски | на 
заклад»,® ино его в томъ не повинииш, | н<шь вера ему, кто 
выложитъ заклав», | в чемъ скажетъ, да судомъ судитъ II на 20 
того волю, кто заклад» выложитъ, | хочит» самъ поцелуетъ на
26) Слово „ихъ“ приписано надъ строкою.
27) Пропускъ; строкою выше надъ местомъ, оставшимся 
белымъ, приходится пять буквъ: [и]„но кто“.
28) Въ подлиннике только „про“ — слово не дописано; 
окончате его приходилось бы уже на обороте листа.
своемъ сереб” | ри, или оу креста ему положить и поде | ловавъ 
да свой заклав возметъ.
[30]. А кто i имеш даватъ серебро в заимъ, ино дати Ц 
дати 29) до рублд безг заклада и безз записи | а болши рубли б
л. 5 не давати без» заклада || и безг записи. А кто иметь —  ти30) 
ссуда серебра | по доскамъ безг заклада боле рублА, ино того | 
доска повинити, а того права, на комъ со | чатъ.
[31]. Хто на комъ иметъ ссуднаго серебра || по доскамъS1), в 
а сверхъ того и заклав положить | на него платной или доспЬжг, 
или конь, или | шоё што назрдчее и животное, а тот» заклав | 
того серебра не судитъ, чего ищетъ, штопреш | с а  своего 
закладу, а молвитъ такъ: оу тебе || еага того не закладалг, а оу ю 
тебе есми не взимал» ] ничегожз, шо кто ищетъ тому человеку 
тбмъ за | кладомъ владбти, а тотъ правъ, на комъ | сочатъ.
[32]. А которой человтъ поручится за дру j га в серебре, 
а иметъ тотъ человгькъ сочитъ на по || ручнике своего серебра,
и то тъ истедъ по комъ | рука дана, выметъ противъ своего 15 
исца | рддницу, а молвитъ такъ: азъ, брате, тобе | заплатилъ то 
се[ре]бро 32) за тою рукою, а оу ме j не и рддница што ему не 
сочит и'стьцу на исцгЬ || того серебра, ни на поручники, шо 
таА пор*д | н а  повиниш>, аже в лары не будеш в т ы ж й  речи, | 20 
а исцу знати поручника въ своемъ серебре, | кто по комъ руку далъ.
[33]. А поруш быш> до рублА, | а болши не быти рублА.
[34]. А у 33) которого пско II витина оу какова оучинитсА 
ташба в Пскове | или на пригород, или в сели на во- 26
29) Повторено въ рукописи: „дати дати“ .
30) Пропускъ; строкою ниже подъ местомъ, оставшимся 
белымъ, помещены три буквы: [бол]„е ру“ [бля].
31) Повидимому, тутъ надо предполагать слово „сочить"; 
Владшпрскщ-Будановъ его вставляетъ; въ рукописи его нетъ, 
нетъ и пропуска.
32) Въ рукописи: „себро“ , безъ надстрочнаго знака.
33) Предъ словами: „А  у“ въ рукописи небольшой крестъ.
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Jl. 5 об. лост, ино явить  ц старостаиъ, или школныт оусЬдомъ, или 
и | нымъ стороннымъ людемъ, а в пиру, ино в 34) пиро | вому 
старосте, или пивцамъ явити, а государю | пировому35).... нбтъ, 
а псковитину || 36) волости во Пскове на волную ро | ту не б
вза ти , весть ему к роте на кого ему | не любовь.
[35]. Кто из церкви, где татба оучиниласа, | такожъ и при- 
горожане,илисел*нинъ пскови | тимг на пригороде, или на тору37) 
незвати, ве || сти ему к роте псковитину где татба II учинилась, ю
[36]. А на которомъ челоткЪ имуть | сочити долгу по 
доскамъ, или жонка, или де | тина, или стара, или немощна, 
или чемъ | безвеченъ, или чернецъ, или черница, ино || имъ 15 
наймита волно нандти, а исцомъ | целовати, а наймитомъ би- 
тиса, а против» | наймита исцу своего наймита волно, или | 
самъ лезетъ.
[37]. А которому чеаовгьщ поле будета | с суда, а ставъ 
на поле истецъ поможетъ || своего исца, ино ему вза т ь  чего 20 
сачила на и | сцы, а на трума оукуиг 38) не имати, толка ему 
до | спежа снади, или иное што, в чемъ на поле | лезетъ, а
и) Такъ въ рукописи: „в пировому"; вероятно тутъ описка 
и следуетъ читать; „к пировому"; вообще, на обороте 5 листа 
особенно много сомнительныхъ мёстъ.
35) Пропускъ; надъ местомъ, оставшимся белымъ, строчкою 
выше приходятся слова; [ста]„росте и ли п“[ивцамъ].
36) Пропускъ; подъ местомъ, оставшимся белымъ, строкою 
ниже приходится: [ро]„ту не взят“ [и].
87) Такъ въ рукописи „на тору"; надстрочнаго знака нетъ; 
Владим1рскш-Вудановъ читаютъ „на торгу"; не описка ли тутъ 
вместо „на роту": далее говорится именно о роте.
38) Тутъ въ рукописи не ясно; надъ концомъ слова „тру"— 
написано „п"; далее идутъ буквы: „оуку"—и надъ последнею, 
надъ строкою—„н". „Оу" не встречается въ конце слова, а 
употребляется лишь въ начале; поэтому мы присоединили „оу“ 
къ следующему слову и прочли „укупъ"; Владшарсгай-Вуда- 
новъ читаетъ: „на трупу кунъ не взяти"; Мурзакевичъ про- 
челъ „на трутъ у кунъ".
2
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виноватому платив и кшика про | дажа и приставное дв^ма 
приставомъ II тодка по&ютсд, по 6 дене*г, а толко прощеше | 25 
л. 6 возмут, ино приставомъ по 8 демги, а кнлзю II а кшш>39) про­
дажи нетъ, чиись истецъ чего не возмо | жетъ.
[38]. А кто иметъ на комъ сочитъ торговые [ денегъ по 
доскамъ, тош человтъ противу поло | житъ  рддницу, а в рдд- 
иштт,т будет написано w то II рговли же, а противу той рддницы б 
не будетъ ] во свтШ  церкви 40) в лари в тЪжъ речи другой, 
ино | тад рддница повинити.
[39]. А которой мастер | плоадаикъ или наймит ишстоит 
свой оурокъ и пло ! тникъ или наймит....41) II свое дело шжде- ю 
лаетъ....42) на тосуцащхг и взакличь сочитъ своего найма j .
[40]. А которой наймитъ дворной пойдетъ | прочь шпъ тосу- 
даря не достоадъ своего оурока, шо 1 ему найму bsa th  по счету, а 
сочитъ ему || найма своего за года, чтобы 5 годовъ, м и  10 тодя | сто- is 
а в ш и , и всбжг тыжг ему год» стоявши,43) най | ма сочима какъ 
шшде за год» сочит, толко будет | найма неймал оу гоедарл,
а толко пойдет болши | года, ино имъ не сочити на госу^арцхъ,
[41]. А кото II рой наймитъ плотникъ, а почнетъ сочиш. | 20 
найма своего на государи, а дела его не шгд£лает, | а пойдет
8Э) Такъ въ рукописи: повторено „а князю", причемъ „а 
князю", стоящее въ самомъ конце л. 5 об., зачеркнуто двумя 
рядами маленькихъ черточекъ—см. прим. 1, 40, 43, 67 и 87.
40) Противъ этой строки на поле: „Троицы", а надъ сло- 
вомъ „церкви" поставлены черточки, какъ въ надписанш и въ 
другихъ случаяхъ въ которыхъ писецъ самъ заметилъ ошибку; 
см. пр. 1, 39, 43, 67 и 87.
41) Пропускъ; строкою выше надъ местомъ, оставшимся 
белымъ, приходятся следуюпця слова: „отстоишь свои оурокъ, 
и пло“[тникъ].
42) Пропускъ, на пространство для одной или двухъ буквъ 
меньше, чемъ предыдущш.
48) Тутъ какая то неясность — и надъ словомъ „стоивши" 
опять рядъ такихъ же маленькихъ черточекъ, о которыхъ мы 
говорили въ прим. 1, 39, 40, 67 и 87.
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прочь, а ркучи такъ государю, оу тебе | есми шшдблалъ д£ло 
свое все, и государь молвишг: | не «дадблалъ еси всего дгЬла 
своего, ино государю II оу крсста положит чего сочить, или 25 
государь самъ | поцелуетъ, аже оу нижг записи не будетъ II.
Л. 6 об. [421. А которой государь захочеть шшродз 44) дати своему 
зор | нику 45) или дагороднеягу 46), или кочетнику, ино | штрокъ 
быти ш вилипове загов^ине, такожг | захочетъ изорншга шшре- 
чис* с села, или wro || родшку, или четникъ 47) ино томужг б 
строку | быти, а иному отроку не быти, ни wтъ государ* | , 
ни тгъ  изорника, ни и »  котечника,48) ни отъ огрород | ника 49), 
а запрете* изорникй или огородникъ | , или котечникъ 50) штрока 
государева, ино ему правда [| дать, а государь не доискался ю 
четверти, или о | городной части, или с ысады рыбно51) части | .
[43]. А которой котечникъ 52) заложи68) весну, или и | спо- 
ловникъ оу государе, ино ему заплатить весна | своему госу­
дарю, какъ оу другоичагЬ доста II валосл» на том же саде. 1б
[44]. А государю на изорники | или на огородники, или на 
кочетники волно | и взакличь своей покруты и сочишь серебра 
и | всякой верши по имени, или пшеница | уронилим) шзимой,
и по штруку 65) государеву или II самъ шшречетс*. 20
44) Такъ въ рукописи: „штрода"; надстрочный знакъ явно д, 
а не щ но дал^ е употребляется терминъ „штрокъ".
45) Такъ въ рукописи: „зорнику".
46) Такъ въ рукописи: „огороднеяу".
47) Такъ въ рукописи: „огороднику, или четникъ".
48) Такъ въ рукописи: „котечника".
49) Такъ въ рукописи: „огрородника".
80) Такъ въ рукописи: „котечникъ".
61) Такъ въ рукописи: „рыбно" безъ какого либо надстроч-
наго знака.
52) Такъ въ рукописи: „котечникъ".
63) Такъ въ рукописи: „заложи" безъ какого либо над-
строчнаго знака.
м) Такъ въ рукописи: „дронили"—можетъ быть, по описке
вместо „ярой или".
65) Такъ въ рукописи: „штруку".
2*
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[45]. А 5в) кто иметь сочитъ то | рговли, или поруки, или 
зблюдета или съ | cojdua, или вымор'шини б^ зимлнно, ино той 
не | доискало*.
[46]. А которой чеяовшъ оу человгьш67) знаешг | свое што 
изгибшее, а тому молвить то || слово: купилъ есми на торгу, а 25. 
тогож» есми | не знаю, оу кого купилъ, ино ему правда датб ц
л. 7 на томъ, что чмсто будетъ на торгу купилъ | , а с татемъ не 
поделило*, а не поставить | его, а самъ не оукралъ, ни посло­
вицы не бы | ло будеть, ино тотъ не доискало*.
[47]. А кто || што купилъ на чюжей земли или на город-Ь | , & 
или найдеть где, а кто поймаете* толко | , шо тош судить какъ
в торгу.
[48]. А кто почнетъ J на волостел*хъ посула сачить, да и 
портима | соймема, или конь сведеть, а молвить такъ ||: в по- ю 
суле есми ен*^ 8, или конь свела, ино быти | ему в грабежи, хто
в посули сн*ла, или кон* | свелъ.
[49]. А кн*жимъ людемъ или подвоскший | ездить дворитъ, 
а ездь имати на 10 вер'стъ | денга, а што бы двое или трое 
ехаж, а ездъ vsms II' вз*ть мдинъ. А княжой человшъ не по- i& 
едетъ 1 ис тово или подвоской, ино псковитину послат | ие 
того волно ис тех же ездовъ.
[50]. А княжей писе^ а | възмеша по силе истъцово чша 
позовницы или | ш  безеудной грамоты, или 'итъ приставной,
а за II хочеш не по силе, ино водно инде написати | , а князю 20 
запечаташ , а не запечатаетъ л тзь  | ино оу Святей Троицы за- 
печаташ», в томъ измены | неш.
[51]. А коли изорникъ имеш запиратс* | оу государ* по-
66) Сохраняемъ принятое выделеше нижеследующаго текста 
въ особую статью, хотя начальное „а“ написано не такъ, какъ 
пишется оно въ начале статей почти неизменно; см. пр. 6, 58,
65, 72, 76 и 90.
") Въ рукописи: „чнка“ съ надстрочнымъ знакомь.
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круты, а молвить такъ: оу тебе II есми на селе живала, а тебе 25 
есми не виноват» | , шо на то государю тому поставить люди 
Л. 7 об. сторон ше || человеки 4 i 5, а тымъ людемъ сказати | какъ 
прдмо пред» Богомъ, какъ чисто на селе | сЬдЪлъ, ино тосу- 
д«рю правда давши взшьь свое, или | изорнику верить, то вола 
государева. А толко II государь не поставит» людей на то, что б 
изорникъ I на селе седиль, ино тотъ человтъ покруты | свое* 
не доискалсА.
[52]. А 58) на татш и на разбо | йники же, чего истецъ не 
возметъ, ино и кна j зю продажа не взати.
[53]. Аже еш ь отца или || матерь не скормить до смерти, ю 
а пойдетъ | из дому, части ему не взать.
[54]. А штобы и | по соуду, или оу креста поставить сво­
его исца | оу кого купилъ, ино судъ с т^мъ человтожъ, | кто 
искалъ, кто с н а л», а тот» прорка и), кто из II вод» ноставилъ. 1б
[55]. А оу кого поимаютсА за от | моршину шгца его, или 
приказной, а и сусе | домъ будетъ ведомо, или стороннымъ лю­
де^», | а ставъ человшъ 4 и ли 5, а молваш какъ право пред» | 
Богож», что чисто оу него, ишморшина отца его II ли 60) при- 20 
казное, ино оу кого поадалс*, и цело J ваньа ему н^тъ, а тотъ 
не доискалсА; | а толко будешь челбб^къ 4 аи 5 скажуш, 
какъ | право пред» Богомъ, ино ему правда дать, как» | чисто 
штморшина.
[56]. А такоже, кто купил» || на торгу, а оу кого купилъ, 25 
не знаетъ его, а лю | делг» будетъ добрымъ ведомо, а оу него
Л. 8 имают|| са  человшъ 4 или б, скажут» како61) право пред» Бого-и» | ,
58) Сохраняемъ принятое выделеше нижеследующаго текста 
въ особую статью, хотя начальное „а “ написано не такъ, какъ 
пишется оно въ начале статей почти неизменно; см. прим. 6,
56, 65, 72, 76 и 90.
м) Такъ въ рукописи: „пррка" съ „о“ надъ строкою.
60) Такъ въ рукописи: „ли“ .
61) Такъ въ рукописи; „како“ .
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предг нами в торгу купиш62), ино той правь, оу кого | имаютсл, 
и целовать* ему нетъ; а не будете | оу коего свидетелей, ино 
ему правда дати II, а то 63) не доискался. б
[57]. А кто возжеш пристава оу | кнлз* или оу посадника 
шбыскивати таш | бы, iHO князю и посаднику приставы отпу­
сти т I люди добрые неизменны, а тымъ приста | вомъ где бу- 
д еш татба шбыскивати, а то л || ко те приставе рекуш то слово,10 
приехали | есмы на дворъ татбы обыскивати, и тош | чело- 
вшъ намъ не далъ обыскивати и в хоромы | нас» не пустили, 
и з двора согнаж, и то тъ человтъ ко го 1 было шбыскивати а 
молвиш то слово: оу жене || господ о теи приставы не бывали, i& 
или тойжг чйлоб^ къ | возмолвитъ то слово: были той есть оу 
мене те | пристави и шъ есми имъ хоромы отворлаз, и whh | 
мене не шбыскиваючи, да сами з двора збе | жали, а тбш» мене 
згонетемъ шблыгаютг Ц,ино кнлзю и посаднику опросишь при- 20 
ставоег, | есть ли оу васг исправа какова на томъ | нредг кимъ 
васг тош человшъ з двора согнадг, ино при | ставомъ на се 
поставить люди человшъ, 2 \ т  В, | а ты люди ставь на суде 
рекуш, какъ право преда || Богомъ: предг нами тош человшъ 26 
гкхъ приставовъ | съ двора согнав, а обыскивати имъ не 
л. 8 об. далъ II, ино тымъ приставомъ правда дати, а тош | челов^къ 
в татбе, или пакы тыи пристави, шо | таи пристави не в при­
стави, а тош татбы | своей недоискалъсд, чш таковш при­
стави. ||
[58]. А на соуда поморю не ходити, лести в судебни | ду 5 
двема сутлжникома, а пособниковъ | бы не было ни с одной 
стороны, ощжчь жонки, и ж  | за детину, или за черньца или 
за черницу, и ли | которой человшъ старъ велми или глужг, ино
62) Въ рукописи „купи" съ надстрочнымъ знакомь, кото- 
рымъ постоянно заменяется „т“ или „тъ“.
63) Въ рукописи „то“ безъ какого либо надстрочнаго 
знака.
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за II lix z  пособнику быти; а хто опроадеиметг и) по | могажь ю 
или силою в судебню пол$зетъ, или | подверника оудариш, 
ино всадшш его в дыбу да ] взмпъ на немъ князю рубль, а 
подверникомъ | 10 денегъ.
[59]. А 66) тегмъ подверникомъ бы т ожз кмязд человеку II
а от» Пскова человеку же, а целовать имъ на томъ | крестъ, is 
што праваго не погубити, а винова | таго не оправишь, а со 
всякого суда имажм имъ | демга одна обема, на виноватомъ че- 
ловгъш | .
[60]. А татю веры не н т ,  а на кого возклеплетъ, || ино 20 
домъ его обыскать и знайдуть в дому | его что полипшое, и
онъ тот же тать, а не найдушг | в дому его, и шъ свободенъ.
[61]. А князю и посадни | ку грамота правые не посу-
жати, а лживыжг гра | можг и доски обыскавши правда судомъ 
посу II ДИШ>. 25
[62]. А кто на комъ имешг чего искать по до | скамъ, или 
Л. 9. по закладомъ, а с молве оу своего II истца возметъ шгъ много
мало по суду, и что бы | оу креста, ино в томъ пени н^тъ, 
что бы и даролгг | ошпусти з^ своего истца без целовань*.
[63]. А кото | рый изорникъ отречется» оу госудярд села, 
или государь II его отрьчеш, и государю тш ьь оу него все по-б 
ловину сво | его изорника, а зорникъ 66) половину.
[64]. A K0T0pie | пристави, княжей чежовшъ или подвоской, 
или п | скови1Щ Ь^, а по^деш человека позвать на судъ, или 
ро | сковать, или сковати, а ездъ имать на 10 вер стъ II денга. ю
64) Такъ въ рукописи: „опроадеиметг", причемъ надъ „и“
стоитъ знакъ краткости; повидимому, тутъ описка, и надо чи­
тать; „опрочней иметь".
66) Въ начале этой статьи „а“ не такое, какое почти не­
изменно употребляется во всехъ другихъ случаяхъ въ начале 
статей; ср. прим. 6, 56, 58, 72, 76 и 90.
66) Такъ въ рукописи: „зорникъ".
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[65]. А которой приставь поддеть на таш | бу, ино ему 
■Ьздъ имати вдвое, платить татю | виноватому, а толко не вы- 
меш» ташбы, ино при | ставное и дверское платит тому, кто 
приста | ва вз<мг.
[66]. А которой приставь, или двор* || нинъ а возметь сво- is 
ему оузду конь, или иное | что оу него возметъ, ино ему дать 
на руку 1 стороннему человеку, а не возметъ на руку, | ино 
ему собою свести, а ъъмпь езды на том», | кто его не оутАжеш».
[67]. А истедъ приехавъ с npi II ставолг» а возмешг что за 20 
свой долгъ силою, не | оутАжеш» своего исца, ино быти ему 
оу грабе | жу, а грабежа судишь рублемъ, и приставное пла | титъ 
виноватому.
[68]. А посаднику ъсшому \ за друга ему не тдгатсд, шпроче» 
своего шрудиа || или где церковное старощеше дръжиш, ино 25
имъ | волно тлгатсА . Л
л. 9 об. [69]. И всАкому властелю  за дру II га не тАгатиеъ, ш р оад  
своего мрудеа.
[70]. А за церь | ’ковною землю и на суд» поморю суседи
не х о д атъ | , ишти на судъ старостамъ за церковную землю. |
[71]. А одному пособнику одного дни за 2  юрудма || не т а г э т с а . &
[72]. А которому человгьщ будеш к о р м л А  | написанна в 
рукописанш, и да грамотами | владеть землеными начнешь87) или 
исадскилш, а про [ дастъ тую землю или сад» 68), или иное что,
а до | личатъ того человгъкя, ино ему землА та, или I! или ®9) ю 
исздг, или иное выкупишь 70), а свою кръмлю по | кралъ.
67) Надъ первыми двумя буквами въ слове „начнетъ" три 
неболышя черточки; на поле, подъ такими же тремя черточ­
ками, буква „у“—повидимому, писецъ желалъ заменить форму 
„начнетъ“ формою „учнетъ“—см. пр. 1, 89, 40, 43 и 87.
68) Такъ въ рукописи: „или сад»“.
69) Такъ въ рукописи: „или или“ .
 ^70) Въ рукописи: „выкупи" съ надстрочнымъ знакомъ, кото­
рый можетъ дать чтете „выкупить" и „выкупить".
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[73]. А которому чеш пщ  на комъ будетъ | имаше по за­
писи, да и гостинецъ будеш писамг [ на записи, а пршдеш 
зарокъ, ино ему а ви т ъ  | господ^  о своемъ гостинце, ино и по 
зароки II ему в з а т ь  свой гостинець; а толко не явишг | зарока is 
тоспод% гостинца ино ему не взямгъ по за | роке.
[74]. А кто почнетъ имашй своего исца въ | своемъ сребре 
до зарока, ино ему гостинца | не в з а т ь . А на коемъ сребро 
имати, и тотъ || человшъ до зароку оучнешг сребро отдавать, 20 
кому [ виновашг, ино гостинца д ат по счету ему в з а ш . |
[75]. А которой изорникъ на государл положиш в чемъ | 
доску, ино та доска посудить. А старому | шорнику вози вести 
на государл.
[76]. А которой || изорникъ сг села збежиш за рубеж» иди 25 
инде где, | а изорничъ п) животъ на сели останетсА тосу-
Л. 10. дарю || покрута имать на изорники, ино государю оу княза [ 
и оу посадника взашь приставг, да и старость губь | скижг по- 
звати и сторонник людей, да тотег живот» | изорничз пред» 
приставы и пред» сторонными людми || государю попродати да б 
и поимати за свою покру | ту, а чего не достанетъ, а по томъ 
времени | явитса изорникъ, ино государю доброволно искать | 
остатка своего покрути, а государю пени нетъ, | а изорнику 
на государи живота не сочитъ, а со II чшпъ псковскимъ 72). ю
[77]. И судья.иг псковскимъ | 73) и посадникомъ погород- 
скимъ и старосталгз | пригоцкимъ74) по томоужг кр с^тъ целовать
п) Въ рукописи поправлено изъ „изорничь".
72) Сохраняемъ принятое разделеше на статьи, хотя въ руко­
писи после слова „псковскимъ “ безъ какого либо знака следуютъ 
строчными буквами слова „и судьямъ псковскимъ” , и после 
этого слова— продолжается текстъ тоже съ буквы строчной, а 
не прописной; см. прим. 6, 56, 58, 65, 76 и 90.
73) После этого слова въ конце строки пустое^  место, надъ 
которымъ строкою выше три буквы: „а со“ .
и) Такъ въ рукописи: „пригоцкимъ“ .
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на | томъ, што имъ судити право по крестному | целованыо, а не 
судить право, ино суди имг || Богъ вь страшный день втораго i& 
npnmecTBia | Христова.
[78]. А которому къ/шещ человеку ездить  на ме | жу съ 
сотьскими, ино ему такоже целовадаш | крестъ.
[79]. А коли имуть тдгатс* w земли | или w воде, а по- 
ложать двои грамоты, ино 11 одны грамоты чести дьдку княжому, 20 
а дру ] rie грамоты четти дьдку городскому | 76). А коли пршдешз 
грамота с пригорода, а ты гра | моты и чести дьлку городскому76).
; [80]. А кто с кимъ | побьется во П  скове или на приго­
роде, или на II волости на пиру, или где инде, а тожо при j 2& 
Л. ю  об.ставомъ не позовутсд а промежг себе прощенье || возмутъ, ино 
ту князю продажи нетъ. |
[81]. А на приставное и на ссылку кшжимъ | людемъ 
ездить со псковскими подвоски | ми по половинамъ.
[82]. А княжой писецъ II иметъ писати судницу ш земли, 
ино ему | ишг судницы взажь 5 денегг, a wmg позовницы | денга, 
а и в  печати денга, a wms безсудной | и wma приставной, все 
то имъ имъ 77) имати...78) | по денги.. А тожо княжой писецъ II 
захочежг не по силе, ино инде волно напи | сати; а князю 
запечатать; а не яапеча | таеш  князь, ино оу Святей Троицы ю 
запечатать | а в томъ измгЫы  нет».
76) Опять въ конце строки пустое место; надъ нимъ стро­
кою выше четыре буквы: „а дру“.
76) СохранЯемъ ст. 79 въ томъ виде, какъ её обыкновенно 
выделяютъ, хотя первыя слова, которыми она начинается: „а 
коли имуть“ , написаны съ маленькимъ „а“ , совершенно не та- 
кимъ, какое употребляется обыкновенно въ начале статей—ср. 
прим. 6, 56, 58, 65, 72 и 90,—и хотя въ конце ея, въ фразе: 
„А  коли пршдетъ грамота... „а“ не только написано такъ, какъ 
обыкновенно пишется въ начале статей, но и отделено отъ 
предшествующаго неболыпимъ свободнымъ на строке местомъ-
") Такъ въ рукописи повторено: „имъ имъ“ .
,8) Пропускъ; строкою ниже подъ местомъ, оставшимся 
пустымъ, приходится слово „захочетъ“ .
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[83]. А которому псковити | ну 1мать грамота оу княза и 
оу по...79) II w своемъ деле за рубежа и И 5  80) той грамоте | кнл- 1б 
жому писцу взать денга, а печатная» | денга.
[84]. А которой изорникъ пооумр<еть | оу государА на сели, 
а не будетъ оу него ни жены, | ни детей, ни брата, ни племени, 
ино государю II такожа животъ изорничз с приставами, i и 81) | 20 
сторонними людми попродавать, да за своад | покруту поимати,
а по тому плАмени | изорничи, ни брату не сочитъ живота 
1зо | рнича.
[85]. А оу которого человека оу государА изорникз II помреть 25 
в записи въ искрути 82), а жена оу него | шстанетсА и дети не
Л. 1 1 . в записи, но 83) изо II но изорничи 84) жене и детемъ «шкличи 
нетъ шшъ тосу!ще | в£ покрути, а. та имъ покрута платитъ по 
той | записи; а будетъ не в записи билъ изорникъ, ино | ъосъ 
судити судомъ псковской пошлин .^
[86]. А бу II детъ оу зорника 85) братъ или иное племА, и 5 
за | животъ поимаютсА, ино государю на нижг и покру | ты 
искашй, изорниш брату, изорниш  племАни государя | не ташбитъ 
ни лукошки, ни кадки; а толко [ буд еш  конь или корова, шо 
волно искати оу государА. II
[87]. А изорншгг поимаетсА sa жывотъ оу госудорл, и | ю
79) Пропускъ; строкою выше подъ местомъ, оставшимся 
порозжимъ, приходятся буквы [пс] ,,ковити“ [ну].
80) Въ рукописи: ,,w“ и надъ нимъ ясно „н“—очевидно, по 
описке.
81) Такъ въ рукописи: ,,i и“ .
82) Такъ въ рукописи: „в пскрути“—повидимому описка вм. 
„покрути*.
88) Такъ въ рукописи: ,,но“ .
84) Такъ въ рукописи: въ начале л. 11 повторено: „но
изо“ [рничи]; повидимому должно быть: „ . . .  и дети не в записи, 
ино изорничи жене и детемъ..
86) Такъ въ рукописи: „оу зорника“ .
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государь изведете* т'Ьмъ, за что изорникъ поима-яс* | за свой 
жывотъ оу государ*, а стороннымъ люделя» | ведомо будетъ и 
юколнымъ сусЬдомъ, што ] государево, ино изорникъ не доискалсд, 
а государь прав». II 15
[88]. А оу которого человека помреть жена без рукопи | са- 
ша, а оу ней останется шшчина, ино мужу е* | владйти тою 
чшчиною до своего живота ] толко нечшенитс*, а шженитс*, ино 
ко | рмли ему нйтъ.
[89]. А оу которой жены мужь поИмретъ без рукописаша 20
и шстанетс* штчи | на или живот», ино женгЬ его кормите* до 
сво | его жывота, толко не пойдетъ замуж;», а пойдешг | замужь, 
ино ей н^тъ. 25
[90]. А оу которого человека | помретъ жена, а мужъ ед 
мженитс*, i женн* II т т ъ  или сестра, или шое плем* а имутг 
искать 1 плать*, шо мужу е* право по души шгатьл ишдать II,
л. 11 об. а на шетанки мужеви w женни платьи и цело,| ваньа иЬтъ. 
Такожг коли мужь помреть, а и | муть моужн* плать* на женгЬ 
его wme ць его и ли j братьа, ино ей шгдасть плать* право по
души II , что оу него юстанетс*; а на шетанки жен£ | в мужни б
платьи целоваша нЪгъ. L
[91]. А оу кого по | мретъ сшъ, а невестка шстанетса, да 
оу 1 чнетъ на свекри или на д^вери скруты своеа j искати, или 
платья, своего, ино свекру и ли || деверю штдать платье, или м 
крута; а чгЬмъ | невгЬстъка клеплетъ, шо свекру или деверю | 
вол*, чимъ хочет»: хочетъ самъ поцелуетъ крестъ | , или оу 
креста невестка 86) положить, чимъ оу | чнетг клепати.
[92]. А кто на комъ оучнетъ искать  II слбренаго серебра, 16 
или иного чего, шпрота ку | петскаго д^ла, и гостебного, да и 
доску по | ложит» на то, ино то судить на того волю, на ко мъ |
8е) Такъ въ рукописи: „невестка44, повидимому вм. „не' 
вйстгЬ".
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ищуть, хочетъ самъ поцелуетъ, или своему | исцу оу креста поло­
жить, 1ли с нимъ на поле II лезеть. 20
[93]. А оу кого стулитсл должникъ | в записи, а на зарокъ 
не станетъ, или изо | рникъ в записи будетъ, а оучнетъ тули | тса, 
а что оучинитсА проторы или приста | вное, или заповедь, ино 
все платить ви II новатому, кто тулитсА, и железное. | 25
л. 12. [94]. А которой в а ш п ш  братъ с меншимъ братомъ II жиоучи
в одномъ хл^бе с ватшимъ братомъ 87), | а скажутъ долгу 
чшцово, а на отца записи не | будетъ, ино вАшьчему брату 
правда 8S) дать, | да заплатить опчимъ животомъ, да оста II ткомъ 5 
делитеа.
[95]. А которой меныш 80) братъ | или братань, жиоучи в 
одномъ хлебе с в а т ш и и ъ  | братомъ или з братомъ, а искористу- 
ю тса  ) сребромъ оу брата своего или оу брата, и оучнеш | 
запиратисА, ино ему правда дать, какъ за нимъ II не будетъ, а ю
ЖИВОТОМЪ ДеЛИТСА.
[96]. А где | оучинитсА головшина, а доличатг коего го- | 
лов ника, ино князю на головникожг взать рубль I продажи.
[97]. А 30) што бы сынъ отца оубилъ, или братъ | брата, 
шо князю продажа.
[98]. А которой чеповтгъ с приставомъ пр!едетъ на дворъ is 
татА имаш» | и татбы искать, или длъжника имать, а жоп | ка
в то времА детА выверже 91), да пристава оуч | нетъ головшин- 
ной окладати, или исца, | ино в томъ головшины нетъ,
87) Слова: „  с вятшимъ братомъ", являюпцяся повторе- 
шемъ, въ рукописи отмечены рядомъ неболыпихъ черточекъ, 
поставленныхъ сверху; см. пр. 1, 89, 40, 48 и 67.
88| Въ рукописи переделано изъ „бравда“ .
8Э) Такъ въ рукописи: „менпп братъ“ .
so) Сохраняемъ принятое делете статей, хотя въ начале 
ст. 97-й „а “ написано не такое, какимъ начинаютъ статьи 
обыкновенно; ср. пр. 6, 56, 58, 65, 72 и 76.
91) Такъ въ рукописи: „выверже“  безъ какого либо над- 
строчнаго знака.
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[99]. А которой и IJ стедъ на суднМ роте не станетъ, ино 20
ему | заплатить без пелованьл, а цена ему, что | искали на немъ. л,
[100]. А которой человшъ при своемъ | животе, или пред 
смертда а что дасть своего j рукою племяннику своему платно 
тяш 1ной II что животное, шли цдачину, да и грамоты дастъ | преда 25
л. 12 об. попомъ, или преда сторонными людми, шо то II му тгЬмъ дамйемъ 
владеть, чтобы и ру[ко]писа | та  92) не было.
[101]. О торговли и ш поруке Э8) | . А кто инешнакомъ тор­
говли искать, или | порукы, или iMeHHoro чего, ино того судить || б 
на того волю, на комъ сочатъ, хочежа на поле | лезеть, ми 
оу кр^та положить.
[102]. А которой | маетеръ иметь сочить на оученики оучеб-
наго, | а оученикъ запрете*, ино вола государева, хочетъ ( самъ 
поцелуетъ на своемъ оучебномъ, или II оученику верить. ю
[103]. А подсуседникъ на тосуцащ | судьи “ ) или шого 
чего волно искати. А кото } рому с кимъ суплетка была записью 
или за | кладомъ, i потомъ тотъ человшъ, которой | в записи 
былъ, ian заклад? закладывалъ ко II му . да оучнетъ на том же 15 
чего кжать, с суд»а | или зблюденьА, пи иного чего по доскамъ | 
или по торговли, ино то суди тъ судомъ по псков | ской 
пошлине.
[104]. А который исцы вымоуш | на оумершаго заклада 
грамоты двои йи тром II или пАтеры на одну землю, или на 20
воду | или на одшъ дворъ, и ли на одну клеш», а оу т ежа | 1
исцовъ, оу кого заклада грамоты сверхъ того | и записи i на 
того оумершаго и на его заклада | и оу иныжа истьдовъ не
92) Въ рукописи: „руписата“ , безъ какого либо надстроч- 
наго знака.
93) Относимъ эти слова, какъ принято, къ ст. 101, хотя, 
повидимому, писецъ желалъ ихъ выделить: „о “  предъ словомъ 
„торговли“  написано особенно крупно.
94 \ ГП «) 1акъ въ рукописи: „судьи“ ,—повидимому, вм. „ссудьи“ .
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будеть записи, толко II заклада грамотъ, ино имъ правда давши | 25 
Л. 13. да дел* 95) поделомъ, i по серебру, колко серебра II ино и дола 
ему по тому числу, шж» ближнее пле | ма восхощетъ заклад» 
выкупить, а оу коего и | сца закладъ i записи на оумершаго, 
ино ему де | лованьл н$тъ на его дело.
[105]. А которой чюжеи II земець на чюжей земли иметь 5 
искать бою | и грабежу, ино вола того, на комъ ищуть, хочеж» | 
самъ поцелуетъ, какъ будетъ его ни билъ, ни | грабила, хли 
ему оу креста положить, чего на нелгг | ищуть.
[106]. А кто с кимъ ростАжутьсА w земли II или о борти, да ю 
положатъ грамоты старые и | купленую свою грамоту, о его 
грамоты зай | дутъ многбый бо САбровъ земли и борти и са | 
бры вси станут» на суд» в одномъ месте, ишвечаю | чи ктожъ 
за свою землю, или за борть, да и гра II моты пред» гордою 15 
покладутъ, да и межников» | возмутъ, и той | «шведутъ оу ста­
риков» по своей | купной грамотЪ свою часть, ино ему пра | вда 
дати на своей части, а целованью быть | «одному, а поцелуетъ 
во вей#» слбровг, шо ему II и судница дать на часть, на к о т о -20 
рой поцелует».
[107]. А кто коли заклад» положит» в п1шезеж», что лю | 
бо, а по томъ времАне имет» п^нази  штдавати, | а своего 
заклада проситъ, i т ъ  запретсА его | закладу, а молвит» такъ: 
тебе есми п ^н ази не II давал», а оу тебе есми заклад» не вза л ъ , 25
Л. 13облно той | суд» какъ зблюденда на три воли тому человеку II на 
комъ сочат ъ: захочетъ самъ поцелуетъ | какъ за нимъ заклад» 
не будетъ, или ему заклад | ную цену ценою положить оу 
креста, inn с нимъ | на поле лезетъ.
[108]. А которой строке пошли II нной грамоты нетъ, И 5 
посадникомъ доложить | тоспо&ипа П ’скова на вЪчи, да таА
9S) Такъ въ рукописи: „д елА “ , безъ какого либо надстроч- 
наго знака.
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строка написать. | А которая» строка в сей грамоте нелюба 
бу | дет» тосполищ Пскову, ино та строка волно выпи | сать 
вонь из грамотъ.
[109]. А попы и д№коны ]| и проскурница и черньца ию 
черница судить | наместнику владмчьню. Аже пот ,  или д!а- 
конъ | или противу черньца, ж т  черницыж», а будем обаи | не 
простые люди церковные, ино не судить князю, | ни посад­
нику, ни судаал*» не судить, занеже судъ II владмчнА наместника, 15 
а будетъ аддим» человшъ | простый истецъ мирАнинъ, аже96) цер­
ковным | человшъ съ ц^рковнымъ, то судит князю и посад- 
ни | ку съ владшнимъ наместникомъ вопчи, та | кожъ и судшгъ.
[110]. Оу которого человшъ, имутсА || за копь, или за корову, 20 
или за иную скотину, | чтобы и за собаку, и тот» молвитъ: то оу 
мене I свое рощеное, шо ему правда дати, какъ [ чисто рощеное.
[111]. А кто преда госпожою оударитъ | на суде своего 
истьца, ино его в рубли вы || дать тому человшу, а кназю  25 
продажа.
[112]. А боранг присужать 6 денег», а за швцу 10 де- 
Л 14. негъ II государю, а судьи 8 денги стара* правда. А за гусак» | и
за гусыню присужать по 2 денги государю, на суде97) 8 | денги;а за 
оутицу и за селезня», и за куръ, i за ко | кощь присужаш» по 2деши.
[113]. А братыцина судить || какъ судш. 5
[114]. А кто с кимъ на п ьа н и  менитсл | чимъ, 1ли что ку­
пить, а потомъ проспАтс* | и одному исцу не любо будетъ, шо 
имъ размени® I са, а в томъ целоваша wkmb, ни присужати. |
[115]. А кн-яжимъ людемъ по дворамъ корчмы не дер­
ж а т  II ни во Пскове, ни на пригороде, ни въ ведро, ни | в ко- 10 
рецъ, ни бойкою меду не продовати.
96) Такъ въ рукописи: „аже“—повидимому, по описке 
вместо: „а не“ .
97) Такъ въ рукописи: „на суде“ , безъ какого либо над- 
строчнаго знака.
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[116]. А кто | зажоги на комъ оучнемъ сочитъ, а долики 
ни | каковы не будетъ, шо на волною роту позвать | вольно.
[117]. А кто оу кого бороду вырветь, а по II слоухъ шпослу- is 
шествуетъ, iHO ему кр с^тъ целовати  | и битис* на поли, а по­
слух? изможетъ, ино за | бороду присудит два рубля», и за бои,
а послуху | быти одному.
[118]. А корову купить за слюблено, | а по торговли те- 
л а т ъ  не со S чить, а толка ко || рова кровью помачиватсл имеш 20 
шо та* коро | ва назад© воротишь, чтобы i денги заплачаны ] были.
[119]. А жонки з жонкою присужат поле | , а наймиту 
имъ жонки не быти ни с одну сторо | ну.
[120]. А кто оучнетг на комъ сочить бою, т т ь  человшъ || 2& 
ми десмпь, иш вкожо ни буди, на 5 ми на адднолгг | боевъ
л. 14 об. своихъ, да оутджут, iHO имя присужаш* всимъ || за вси боеви 
дадинъ рубль, и кнАжад про | дажа шдна.
ОТРЫВОКЪ ПСКОВСКОЙ СУДНОЙ ГРАМОТЫ
по рукописи Московской Синодальной библютеки № , 645.
[109]. Судить владмчню наместнику98). Аже нопъ \ или 
дьяконъ, или противу черница | или черничижь, а будетъ w6a не 
простым | люди церковный, ино не судити князю ни по II саднику,6 
ни судья.иг не судить, занеже то | со уд» владычнь наме­
стника. А будетъ шди | нъ человшъ простыи истець мирднинъ | а 
не церковный человшъ съ цйрковнъшг, то соуди | тъ кидаю и 
посаднику съ владмчнимъ на li местниколгг въпчи, тако же и 10 
судьдмъ. |
[110]. Которой человекъ имутсд") за конь, или за | корову 
или за иную скотину, чтобы | и за собаку, и тотъ млъвишг, то
у мене | свое рощеное, ино правда дати, какъ II чтосд100) ро- 16 
щеное.
98) Слова: „Судить владычню наместнику" въ выше напеча- 
танномъ тексте Грамоты являются заключительными во фразе: 
..А попы и дьдконы и проскурница и черньца и черница судити 
наместнику владычню“ . Далее текстъ сходенъ слово въ слово, 
но не буква въ букву; въ этомъ отрывке правильно: „а не цер­
ковный человекъ'съ церковнымъ“ , вместо ошибочнаго въ Гра­
моте: „аже церковный человекъ съ церковнымъ“ .
") Такъ въ рукописи: „которой человекъ имутсд“ ; въ Гра­
моте вернее: „Оу которого человека имутсд".
10°) Такъ въ рукописи: ,,чтосд“ ; въ Грамоте: ,,чисто“ .
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[111]. Кто101) пре г^ госмодою оударитг | на соуди своего 
истьца ино его в роубли | выдати тому человшу, а кндаю про­
дажа. |
[112]. Боранъ присоужати 6 денегъ | а за швцу 10 денегъ 
государю, а судьи 3 | денги стара* правда» За гусакъ и за | 
гусыню присужати но две денги государю | на судьи 3 денги*
л. 1 об. За утицу и за селезен* II и за курицу и за кочетъ присужати 
по две | денги.
[113]. Братщина соудижг какъ судьи102).
[114]. Кто | с кимъ на п ьа н и  поменитс* чимъ, или | что 
купить, а потомъ просплтс* и одно II му истьцу не любо боу- 5 
дедаг, ино имъ разме | нитс* а в томъ целоваша нетъ, не 
прису | жатъ.
[115]. Княжимъ людемъ корчмы по | дворамъ не дръжашм
ни въ П'кови ни на | пригороде, ни в ведро ни в корецъ, ни 
бо II чкою меду не103) продавати. ю
[116]. Кто зажоги | на комъ оучнетъ сочитъ, а доли[ки]ш) 
ника | ковы не боудетъ, ино на волную роту | възвать волно.
[117]. Кто у кого бороду вы | рветь, а послоужъ шпослу- 
шествуетъ II ино емоу крсстъ целовати и битис* на | поле, а 15 
послухъ изможетъ, ино за бо | роду присужати два рубл*, и за 
бой, | а послуху быти одному.
[118]. Коровоу купи ми | за слюблено, а по торговли тел шъ  
не со Учить, а толко корова кровш помочивае | тс*105) иметь, 20
101) Эта статья и всЬ последующая начинаются въ отрывке 
безъ союза „А “ , которымъ начинаются неизменно всё эти 
статьи въ Грамоте: „А кто предъ господою“ , „А  братьщина“ ..., 
„А кто с нимъ“ ... и т. д.
102) Эта статья у Карамзина пропущена.
108) Въ частице „не“ последняя буква приписана надъ 
строкою.
1М) Въ рукописи „доли4‘у безъ какого-либо надстрочнаго знака.
105) Такъ въ рукописи: „помачиваетс*“ .
ино тал корова назадъ во | ротити, чтобы и денги заплачены 
быль II
2 [И9]. Жонки с жонкою нрисужати поле ш), а наймиту | wmg
жонки не быти ни с одну сторону. |
[120]. Кто учнеть на комъ съчитъ бою, 5 чеповчьъъ | или 
1.0 или сколко ни ш) будеть, на 5 или 1 на шдномъ боевъ евоижг, 5 
Да оутджоуш, ино | имъ нрисужати вси мъ за вси боеви еДинз | 
рубль, и княжа* продажа шдна108).
106) Слово „поле“  въ рукописи приписано на поле и осо- 
бымъ знакомь отнесено на то место* которое должно занимать.
107) Въ рукописи „ни“ исправлено изъ „не“ .
108) Непосредственно за этимъ словомъ начинается другой 
текстъ и седьмая строка кончается словами: „В  л±тои, | при- 
чемъ буква „В “ написана киноварью; далее (строки 8—11): 
„шш вТ Акинеъ бояринъ. княжь Ивановъ | Данилови^ь пршде 
ратью з детми II и съ тверьскою силою на своего rocj/дарл | 
великого князд Ивана Даниловича. | Князь же ■ великыи помо- 
лш> Спасу и Пречистой | 'Богородица. вышедг в мале дружине, 
Ахинеа | уби, и тверичь много побили, а иные II убегоша съ 
Ахинвовыми детьми в ТверьДалее идетъ перечислете епи- 
скопскихъ каеедръ на Руси.
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челопrbitH'fi- J,f« Атылл1 лю ^ (м 1  Ш А $ А тц  
КАПГ6 П6&М6 ПНЪГ&М ТБ, КА ((1Ъ ЧТПб НА((ЛТ&
t r t y i t , М НО I f i f *  П^АИ^А fiA m a n Jl3 &  или 
# 2 б л н и н ){  w tp f im rs  т б и с л Ь ь  * у{ят<1/Ш0
ГШ  н (m m /tu n  л н ^ ш ,  н А то ч тп о  и$ббпи«1  
H A ttA tf t l f i r tA U ,  ЙНОТПОШПНЛ1Ш n t lt fX m il  
(U O ik  H ty o i4 (i(A A f&  , A t iA m A m iH  H tiA^AfFO
H tiH K M fti*  H tro ticm fU tt Щ Ш ^ м ш п  Hci6 h u h
I •* <7V
J r t  п ^о^ а ж а  C>yKf tn w  ц ^ а  k a h ^
мтпуь, rtf ш о ^ м м тгъ ^ а е м е ^ тп и , л п в й ^ г т Ь  
% А (т и ш ¥ н * Т 1^ А\1п$ . (У $ ш то wbi и 
n t t iy ,  и л и  оукрпхА п о с т у п и т ь  т о  fro  йси^А
м иогб «Ч-п*\л1, ино  & а п  ( т г р м п  ч а к о м И
7 .  Л*7 - СТ 'Т  * *
« ш й Ш К А л т ь , к т о  t r tA , А ш о  п ^ и А  к т о  ир  
но поетпАлилт  < O ^ojfnoro  п о к м л м т с М *fA ii 
л л о ш н н Х  ш ц а  t f*  * илипби кА^нби,
жош> g'/ а (тпь u rtuш о , и д л ( т Ь * ъ н н ы л а I л#А* 
<у t* о г’ v(*v ~ л тг \ а  г/
e l t r n 4 1Г» ЧЛиЬ,А , И  , ( .  4 / H 0 U A  К А  i l l  ПбАПОпрГ
^  ^  "  г- I .У I
Ъ6Г6 , ч т о  ч т о  e jH fro  7 ш а а о ^ ш и н а  lUijA ( го 
л н п ^ п к А £ н о ( , t it io d ja o ro  а о м А М к , нилао  
BA tU (*i tm X tab 'т ъ  , Я mom и  tit-fio Н ( « а а  ( А  
л т о  « . j f y т а ,  ч л и % £  ■ j * n j . ш л  £ х  , (л  ш ъ  ^
nfABOTlpf ЪГОЛЛТВ П Щ (М %  n^A U fiA fiA m b ttAH^
*“ ЛЛгпЛ ......... ............... c \ m ^ U 62t (( tcm o i< Ynnч и / т о  ш ало  jiiu n н а  ,
H A ^ n a y rX 't Jy j fo r e и У п а л п  £г о , ал*
fit ¥%ф(тгъ ^ о ^ ы м ь  и т^ а м о , Авушгв и м а м
листъ а.
5N
СТ
(
(А  ЧЛ1<1Ь,£, ИA H J-  U tA fK )f 1(А(*6 прАпс fo fo  
ЛАМАМИ a m t f r X « Ч п л , й н о то 'п б А л ?  ,ayte£ 
H M Anm tA  . и у л в л л н ь к  е м Х н гк т г ь  , л ш ь ^ ]  
i f i t e t r t  t iu if t i tm tA fH  ино ш У п а^л^ а ^ а тп и  
Amj HtfifiHc к а  (А  . с ^ и ш л ш м ( nrntm AuA бу^  
l(ti$&  ^ЛЦ^оуПб(А^НИ1СА £**¥ЫС МИДДтпн ТПА 
¥Ы . J  НО 1(Н$Н ИПд САНИ iftf П^иеШАДЫ Сйп)£с[и 
tilK^M TfrHrtbl , А тпЫ/МТЪП^Ис1а  
аамгъ rfijtw Y fit тплтрА  м Ш (((Н Л А п ги . А та  
ire т т Р п у и с т п л м  6(t(tf mo ел авб , п^ит^али^  
ЬМЬ\ НА^пбуть т А т ъ ы  ш ъ ы с к и л л т и  f и т о  
ЧАИ ТВ НАМТЬ Н (ЛАЛП OF6I СКИИАТПИ ИХ006МЫ
^  I  sj Л "  .. о -  A J
НА Ш п ХСгп ИЛИ, НАЯ6 6А ttVtiA , И т о  ч л « ъ  iio
Г ) ~ /i су - ы
К61Д0 с и ъ ы с м и л А т и  А Мб п н  т о  слана оум (
~ <*£ ’ Г* {
гф ^ тш  и м и е гп А п Ы  н ( ъ ы л а а 14, п л у т а й  члк  
В6МбЛОИтп1 т о  м о  е ы л и  m o in tm b  W M f Hfm i
s~\_ _ АЛ. w r  /\ ' л ^
^ П  
шь
t
,- гь> ~ ль v* А /  
Ш Ч Ш А Л И  A A  i t  М П И^бЛбМЫ  ш во ^ А , им ей
M i Hi tiftOFbl (НИЛАЫЧИ , f iA  tAMIA%£H66A$&Tfr^
я ?А л и , а т ы  л л (Hf Я г о м т ш п  ш? ль{г а ш п .
/• Г* S, Л л 7 У* ^  ^
кко  irrtjrt HTiatA н и (сУ  lo n ^ o ta  n^ H tm A u  о.
(tm bA H  оупА игпрдпД ttA tftvA  н А т в м п
п|С lt\AM% ид т о  4AUT6 евГНА , ИНОЯ^И
(тд о о л и ?  M 4 f f  т к т а л и т С ^ А Н  haica , л . »,г.
А т ы  л И  cm а п  гъ H A t^ rtr jJfffk', кД(7£ п^Дло/ш
ЪГ6А\[ nfaHAMM  mo HAiin.4» &  n an tm A n d m  
I Л -  ^ I- О
(Ъ^Лб^А (6ГНА , Д UJFOl ПГЙЯДтИ liMb Н(£АЛЬ
л „ СГ
йнотпымтб n m tm A aoM n  п ^ А П А ^ А т и  А та  
ЧЛП1Б u m A w , ИЛНПАИЫ т ы  и п^иетплдн jrfo 
т ш п ш с т л а и  неппуи ш а п и ,  А т о т А т ъ ы  
СПб (и HtyoHtHAArbtA ч ш т л н о п 'ш  п ^ истА д и , 
М НАСрПбМ ё  rt яс^о^илж . д/^сглиис^б-ни  
^ятРма М т & ж н и к л м А *  A n e tw H to m u l 
trw rtfF^ jo  нигвд нок tm eforib t и п у и ш ш с и , и
$ А £ С т и и У У liAH^AHffHbJjA , HAH$A4tfHKif{,H "
и бтоао  и ч а к &  tm A p n iifм и  и л и  гл& \ n rtijM
ос ) у  4/ ' ^  ^
лосони/са г м л т и . c^fn io  шп|>в т и м с п о
М6ГА H A H W A O M IlcX filV H n  naA T trg tm l. и^\
п л у т а й  шел бу^А^н, ино
0^/К н а н Ш гь icHZti М е л ь , АгиЪ(0ниибАл/Ь. J -f-r . ль ^ I Г) СГ ] „  с* ^
\ , £ ( № ь , А ты  пб^д^нш (бм1  гы да« t t fA y t r f  
a Hunt (с он А члкХац  , Д iiMoo/i и/Игб п А т в м 7
*> 1  (S  -/с^тпгб ii/ш оn jM iJd ro  rtf п в г & ъ и т и , АтлноцА
т А г о  ftf ш п ^ а д н , AcopcAtfo М дА н м а  или
^  гд ШПА шъг£/И4,НАПН Н О Ш АтолИ члкч‘ 
cfrnAmtosrt^i H f «А Ана КбГбшо*ил ( пле тать ,
^ Нб^бмъ (Гб uJF6i ttxAmb и£на  м^ тпь в^ оаЫ
1ЧП16ПбЛИи1Нб1 , ИО! ШбГПЯкЧ 7ПЛ . /frtf Л Д и д ?
a^ o/u^  f r o , и u w a o ro ^ fr f] , O f K r t f n  ЦпоТ^Гни
uX^rjIAMd TljfAVbl HtnotXsKATntl , ААЖН1Ш vfiА
лсо и ^ о са и  t a r t f C f f ^ n ^ n ^ D ^  c ^ o / ffZ n o r/  
i4n ♦ С ^ к т о  н А м о м ь  ц м (  чего  ц п с а т п ь  п о^й  
tl(AM l* , H/tHflOjVf (С/М^О/ИПГ, AtM-tAHi 6J(06i
Листъ 9.
HtmiLA а вР м Ш П  ш л* но гв м л л б  п асХ , и ч т о г ы
* ^  t / 1 „  
иноитоллть м н и  HTtmrg [ т о р ы  afiAeo
(Ц 0 ( го и е т ^ А  ы у л о п л н ь А  . с б к о т о
f  U H  и $ о у н ш й Z q n tm tA s  буг^цАк ИЛА . или  Г М
fro  w jb He ? H ty j to u g A  о уш го  п а  п & л о п и н  У  ш
(Гб  И$бjfHHiCA , А $буни 1(ГБПбЛб11и :~  o$udmaa'f£
п у ц ш А я и 1ш т и ч / ш г ь  й л и т  поеной. к л и п  
а с б ъ п т и в ь ,  Апбт£д( ч а н а  п о ^ п а h a jX , й л ш в
^ „  ~ <? f) (
сно па  и л и  с п о п а ш и  o fo f in  йл\А HA j * a i j t r &  
f i t НгА 'Jg itom oqoH njH tm A iirb  n o rt^ fm l нАгпА
Hrtd (м¥т£Агь ймАтпипдиа( плАтитьтплТн
Л  „ Л Т7 -ГГ Cf
вннйпАтпбМъ, А тбибМ иы ли  тпаегы . инбп^и 
х тЛ п ш ( Hfiaffatof платпи то/иХum onfntm A  
пл и^А » 6)HQm 0f0HnfK(m Anib, или^пв^М  
нингь Аиолм ть т о ш ) {  оу$/$ пень или и not 
*mw dyrtfi^ o no fM tin l . ино ш Х ^ л т ь  H.AfYtt'/ 
emd/fe H H l/ b M id itX , H A ^ ic tf  ^
ИНО (m Y  id и ate ( д ( ( т и , a v 2/S т(га ы  на т а м
- . ^  li*  - n  , * “к то  fro н ( о у т п А ж , С ^ и ш ы ь  nwrttAvcbivpi
CmADo j i io g M f  чтпб%А(пои£йлгть tHAotone 
m ifra  HtUA , iin6Gbim n m tfoOraAtt
/ , ,   ^ Я*Г i f  O' '  - 7 Г
7Kb , A rfA W  tbfiH йХГА(Л4Л> , ИП(И (ТПАЛН0(ТЦА
тпм ттиъж инояАтбм Х, O^notA^tiH iM ucAsiioZ  
^ А ^ Х г А Ш Х  Н Ш ^ Г А т с Л * , itiTlf O Ш б (Гб Ш ^ ^ и  
HAHrftr&Hft(dnti6l Ш А ^ J I s kh ЙН6И? 
п о л н о тА гАш с А  • P\o tAu6M ^v^A (m (A to^> A^
e x .  q *   ^ _  -  p
ГАНШ /кГАтИ Ш П^й^ПО( Г а Ш \’d^ <7 O^Ajj^b
К0п н № $ ш л ъ  и ha tXm M trt (X jrtfin  H tja ^ A  
й-тпи ha tX tmA06imAAWf A J j j t i t a n n ^ r a ^ f • 
о ^ м ^ н а М  n t t t m i i iM  'м н а гв ^ н и  ^ A j t , 
н е т А г л т е А » Х т т о ^ б м У ч л а Х & ^ к  а* у  мл A  
HAflHCAHHA П^КбПИ CAHHi^ НДА TJfAMOmA/ни 
BAAfirt^ (м л (н ы м и н А ч п Ь  й ш  кТ а ((Ш ,ап м  
t f t m l  m X'n gfyyf* или  tA йлнйнае  ч т б ,  Ада 
*МЛНАш1 тбГб  ЧЛ1(А ЙН6 (м Х я м л А Ю А  или ^ х у Q* v
ИЛПНСА ИЛИ ИНб( ВЫ кХпи  Amoto (tf%MAMTl6
it^AAтв г~ о$ (СотарамХглнХН Ачбмп v fy trn l^  
нмА Ш ( w f y  п и е и, ^ а иго ш и н е  i^l vY fit писа
HAgA ТШСИ , лщ'(14^(^д^0(7[, МНо{/и)(Ап H u ll 
r f ilt  uttVO(Ml r 0(TflHHlfTfri и но  H n*$A j6((H ^  
tuawvatmii не ш> , Л т о л п а  не/ави 
$А jitf rfirt? га cm и h ija и на ел\% н еи ^ А  па^А 
ya ic it fj^ ic m t aoHHinfl йл\А tJJetrd u tjjA  u l  
стеллъ tp v ^ it^ 6^ A^6(CA и ti о f мХго cm и Hjj4 
не 113A s  Д н л а о ш гв  tMVfo и м А т м ,  H m ff i  
,,rr^ ^ A f i td fбучн( rjl( S 0^ w ^ a п А т ь  , н ам )?
ЖА „ И Нб Гб tm HHUAfi А п о с ч ш Х  i/u fo ^ A ./  . ■ '  *• '  —Т' ■ ту -  ^ » W - 7 - _ т "  -V *• » ■
Ы ^  тпб^би й ^ н и  id  ца Щ А  пал аж и  ич(л\*1 . 
^ б с к %1 н н а т А ^ а и с А ш с ^ и х Л  . 0^£7ПЛ|*0/Ио 
й ^ а ^ т « К п о л и п е т ц  н а г ^ А  е^ндтораи
И$4 fHHifl ш л А ^ е ж и ^ А f t & r  или и Щ т Г у С ,  
ай^б^HWtUffinuoTnn нлеели ш с ш А Ш т с А ^ ^
.Пистъ 10.
и/идшь \л н о 6j к
И*упом нш*А Oj’A n tfK fm /i, J,4#4fm/Udrm* г&гб
/ос | ос J I сг сг
МИ ш Щ л т н  п а п а й я м и  л Щ (и  ^ А т б  ж ила  
njff ауи о п а л ы  и п ^ ( (т а е н н ы м и  ahsmh , 
п ч п ^ А т и ^ А Й п б и м А т и ^ А  tntiii понбХ
m ^, а ч ( го tifflotm A н е т  гб дпотпо/ит® им  лани
МЛЧТП(А\ ни UW ^й^бПОНб И С(СА
м  ШАТПКА (ш  / гд  noKjfYm ы , 4rftjins типимтр
AtA«[d^tiHlc){ НАГ^И  ЖИП0Ш4 rtf fd ЧМТК\1 k t&
Ч(Л TMUOVCKHAaI 1лН±ЬН>i nUlOH(liH%L  *.: V 
<*. -а. л a
1ЛТ10 (4 nn  lit  АЛЬ ш г о й к и н м ь  , i4 (m A 0 * 'W dI <r^  J
figureLj(СиMrs nom oM ty , пятить jjfAfrVAmb ha 
tciomI', штпо iiM W  t%fitimHTiyAbOTionfmH»AiY 
а |Ш т М Л 6 « -/ A rtf (Yflitm b njAvo мно(%^И($м 
vrib vbfmfA шны HfiHb'jjmt^АГО при m n m r n ^  
Д н б т м ^ м К  ан А А л Х гл н Х  тк$Дн н л м с ^  
tvstomb ciuш и  И но mAiiomi цт£лбИ4
i t im l  . а к о л м  mAsrA тле/К ш ^ ш л н
и л и ^ во ^ тГ , AmAVKATfib^ тн м т^ А М о ты , йнв
ufiHbt те а м о т ы  ч( ( т и  ^ ь А н ^ к и к о м У , A fi^ f  
ri<c гоА м отм  ч ( с т а fib lK itfтй^<Г(i№ M %
0$нбли пв)'и^( та a m  о m A jn  j> и го ^ ofiA а  т п н г^  
ААбтпыjA r t  tm n f ib A it f ro оо (н о м Х , ckt(m& atn
novbimb шопсаолгр h a h  nAnttirop&Aifr, н а и н А
«у ~ A  :  aЯ 0Л0ГГПИ НАПНбЪ ^HAMrfiW HHfiTt, /\m о no пун 
(тпА Ш аЯ  rM T io jfo u X m „ 4 njja /иТrfF f noojj/fm
в а д м Х т п , Htiomtf продажи н л г т п „ 
o $ H A n fK tm 4 u t io ( ' и  н а  г ( ы а /<Х i t  н А / н и  л п *  
/ ir t f itM rb jfr f iH T n b  16П Н ( о л с « ф ш .м  п б п о а ш  
ЛЛН Т1ОТ10ЛОРИ tiAAifS ' О ПЧ((Л^ТЪ
HAtfm iъписА тпм  (Х ниц^ м ^ м а и  , н н б ^ л ^
v£ A , f ,4* rtf> 4 tuno^J^-rtni^bi
^ |Н Г 4  , / w n f fA fT l* 1 f t * n r A  • A lV r n t f f i t iO H
4<*Xtf«ffj№< (THAU НО И 7 ^ tf jn o  И A il  пм 1  И/И/Цн
H f «я** п о ^ ш г и  . ofni61(0 (снятой n n tf ijl 
gflX*4$%HtTl6(f4*ATtr HHO H H f i it B O A H o  НАТ1И
f-4I M i  i±i4XUH3*t1> £ ?A llt4 A m A T llb  . A H i$А1\1ЧА 
:  ’ ** „ J  ^  CT 
1 ГМ чтш *н а«3 &  <ryrm7Ftf тл ^ и ^ д Д О 'М тл д
л(г .^ о^нотбобм ^n cu tn n jii 
k V  |ЛЧ4ШЬ глд М#ГП4 j»y  Uti^As H 6 jm
10 IP  g f л З  ^ Т¥Л( И tU TTlfl и  rdAMo m it '
11 НЯК0Ж&ТШ f ljA T n k ^  rt ГА . 4 n * Y^mrt/1 *4
.^o^rfdm ejidH  'H g t j- H iit r f f  п м у м б т п ь  
d y fy jA s  Н А ((А И  , A H f f f y f f f t T S  6 JH ir 0  H liv f t f t ik l  
H H f i t m f n  , Н И ^ А Г П А  Н И П Л Ш ( Н И , 
mAU6 #н11стъ^л$й^ш \ с п а и т А п А ж и .  /V  
tmo^oн н 1лл<и^н>ми цопбб^АВлть 4^ A ^A taS  
n o i t d ^ m in o  н м А т п и .^  4 п о т б м ) £  п л А л л (Н И  
И ^ П И Ч И  H H V iA w M  H i ( б ч и т г ъ  Ж И рО ГП А  1$б^  
y H H H A tc ^ / ty  Л о т о в о г о  НА I f  A t y r f iy  а  Й^б^НИ^
п о м е т ь  в £ а п и  ей п е а ^ т и  + А ^ к( н а  o j i i t  
См tmA н ( т tA  й^тГтпи нев^Длиги. нои^о
Ли.стъ 11.
нонЗо^Нц^Я\(Нт£ uflitm iMfb шкличи нгРтгьсог^  
u itm tf^ Y . л т А  й м г ъ п й ц ^ т А п л А т и т п п б т й ц
gAtiHtH. Affytmri Н(й^лпи(и€ы H$0jitini(lyHtia 
и*с%^цтч tXfitMTb ri<i<ont(((iHnouiAHHi£,
оу$оуникА ejiл т п  или Htiot п л е м А , и$а 
?в И п о т & т и м А н ш (А  , иног^ ш ^ а и ^  nm ijp tf 
т ы Mtt<A ,и$о^Ни rjM m tf и ^ н и и л Ш А н и  грл
HtmAVmnK НИлУцошки ни к а  а ни . АтолмоСТ Ц „ .Л  Г ' I
vbfit копили/(бмиА / Jhouoaho ни<Атийу rjjiA  г
пси/И A fm  fA с^АЖыабти oyrfifA- й
щ ь  й§ аш < А  m rf^Axm o и^лйПШ(тъпоймА(^ 
£А{в$и?КЬ luom n oyvfi^A, А(тб0*нным1лнД£ 
a ib g oM oety tm l И м к о л н ы / Л  tXtT^AAAT^ offo 
г ^ а б  ? и но и£+ лним [ ш ^ б и а м л е А  ^ г ^ ь njA. 
Д дукипо^гб чака  noM Jfm t jftfrtA и
tA tiid i АоуМн w tm A Hi ш ч и н а  7 инь м¥ж^(А  
jjAA^itmn  mort ш чином  ftocvo iro  жииатпА  
тшшео Hi aj/H( HHm (A . н и т ( А 7 иномо
ш л и  нтЬтпп,. о ^ б ц а т о ^ н ж ш и  мХкьпо  
ем¥иопнслн<<*1 Hwtm AH(m eA м чи  
н\ и л и ж и а б  , и н * Ж  нт£ (го кормите A  
' lT6-fRblUdtnA толио НШбИ^кШ* %АМХ.<упбИ^Ь 
?АМ'6*Н> А но (И  Hitrmrs , Ъ { * !  (tomtttro члка
ГИГ/И# t ТН&ЯК(НА А М $ (A  US7R f Н ИТПС/т{ . jfftftlH A
Л\А HAHttimtA ИЛИ j НО f ПЛ(мА ^ ЙуцУ HCifA 
плагпь\  , jH 6 M $ f&  nj1Л ПО nofiUlH платпьА ZfiAlb
AHA ШОПА H IM  мХяМПИ Н Н И Л Л А Я тМ , M ljfA0
в а н ь а  H rtm tb . T fk itb  к б л и м ^ ж ь  п о м е т ь ,  i\h 
М % ш  М У /Н А  Ш А Ш б А  Н А Я Н  H i t  (ГО Olijfc f го и  
г р Л т ь л ?  M H tt  и иуМ яти  п л А т к А  п^Апо п о ^ Ш и  
ч т о  у ш г *  u s t m A t i t m t A  . А П А  ц ^ (т А н 1 (И ж {н 1  
я л * ^ к л «  п л л т ь н  л^ А 6П А Н 1& ^ н т£  , < £ а уш гб яо
лш тти* f «W , A t i i JL x k tm K A  u t tT n A r t fT n fA r f lA y  
н п ( т 1  Н А Ш К 4 М  и л и  H A A j t u f fH  t « ( im b \  e a o f^
„  - - }  . - I - » х/ Л ‘Чя  < г< л т и , и л н п л л т ь А  т о  е то , и  но ш  (t jiX и 
f i i t m s n  ixifiAmb п л А т ь ( , или  к ^ т А . с{ нФ аЛ  
H in r tc rn lic A  1Ш п л ( т п у  j r t o t m t e t f  н л и ^ т Г в ц п  
В ЪлА Н ЙЛ(1 ^  ч ( Ttlfb (AAil flOJjf/lXf JJlt
и л и o ju tm A  t i t i r i f r ( m i ( A ш л о т н т т К ч и л Д  oy^  
HH( K A tn A m U  . КТПО rt4 Г1'0Д{2 Outfit fll2  H tttA
(A F |ННАГО (fjWjM 7 ИЛИ ХнЬГ6Ч(Г0 . £эпбб icY
п Ш Ш А Г Щ т к л А  , И Г$ Ш (Ъ Н о го  r f lA  H^O tlttfno 
лож и  нАтчб> и  но mo c f y n m r r н А тп вго и а л м  н а к о  
й ^ т ь  м/и/б по ijM ^fm /5 иди (uof/rftf
H t i f f  6\ji<^mAш л о & н т т ь ,  } л и  1 Н и л Л  н л п о л *  
М Ь Ц Ш Ь  ;  J^ tji(0 V 6  (m Y л к п к А ^ с  л ^ к н п  « т ъ  
В^Д П И СИ , A H A $ A y o t&  r iH m A H t r r f l   ^ИАН Й^О 
бникть vgATHiCHvXfitm fb;  A o p t itm n  ттЛли 
тп<А^ А ч т о  б у ч н н и т с А т^отпо^ы и д и  ш ж Й  
ъ н о ь  7 и  л н £ а ш д т $ £ ь  ? и  н о  псе ъ л А т и г п б я и
Н б П А т О м К  , иШ О ТП^Д ИШ ГЛ HSHCATfr^tiOt 
^ ftdm o jdH  я а ш г и  f ^ a  t M (  н ш и м 1 ^ 0 л ш б м г ъ
Листъ 12.
живучи тд.номтъ^лгрге тА тш им гвFjfA то м  ns
А (КАЯ&тп £йАгХ Ш^йпй А НА ШЦА ППШ tit 
iT&^ fJT11F ? ЦКШГАШ61(Ж^ЕйАтгС^ ШлДUAA ^ АтцУ 
^а^апаашиш и  шпчимть^иттпбмгё, ш71л
ш ком ^Флam (А  , в^квтв^би меншУ^Атпгъ 
#ЛМГ0АтА ныяиоучи UOtWMl^ATPGf , (д&Гши 
1Г|Мт Ш  t ИЛЙ^улШОлД . АИ1((д^И(П^Ю(1П/К 
С&шемь (UOfro И AHaySfArnA , №J4№
ZAnii6ArtU4t& И Кб (A\VП^АВА^А тб  lCAo[^AHM 
rtfri^fm rf . AfftHtJomc/vd £т£лит(А * О^с^ гР 
оучи наmtArofoпшинА А^оличл uo fго голой 
нш(А * Аил ttH-jtt нАтолбянтсб u k^smb Мель 
п о л я к и , а ш то vы сын ш^а ojgh/Q и ли V6A 
ЪМтА, fro шЩАтКА . AitomtftuiAins^ 
tnfii стАиомгь nttrtfifml Н А^м ш плт&иШ ^  
йтАтпеы HCKArai, нлнальжннна  ймлть,А$но
</у\i(A nmdsii/иЛ ^ Ш А ъ ь ь т ъ т  .^Ап^нстАяА&у 
н ш п  голацшиннви cSiCAA^Amn или HUfjA, 
Urid jjmoAil гбАбашины нтРта . О^пътооои и 
cmfijrb HAcXfiHtfHfomTt н н т л н ш п  vCtuwj
9дпЛАТПНт1 IrtljfAOVA HbA , Alflfrtid (М^ЧПН
h c h Aa ia h a m a a I  t А ай тп б^ ччлагъп ^ н (Яй 1А лт$
I /  л  л • п г г т / * ’ »£ л el г г л Г - i  лж f A -mt I л*а А «/ тип/ л ААР  f T lX .  f  Ttd\
Уо
тки и о тn it ,  п л и т т 4 м (  Bm 'ito, Ачтпо^АГтпь (po(
etfaoto  x i / i f / v t A . H r t f f u Y c p o fA iY п л а ш н о  н а и в н о  
\m o  / к п я о т п н м  f iA  и гр А м о т Ы ^ А с / п
n j?n * n ш гс сщ о^ояньш н^нм и, Jtiom o
_  н  „
j d l  тм Ьм ть^ А  f м  re V A A ftffrm b  - ч т # ш  м р Х п и е/t 
C ^ m e e r o v A d  и ш п о уХ и тР .
c/ f(JlU  1ЛМ( НАМОМП ПТ*|ГГОВАИ И CKAXttb, Или^ 
/ п б (Х н ь \  или {м (ны ого  чето > й н о то го с Х д и  
илтогд  п  НА U A M K  СбчАтгЯ ,^ о Ц  на  пол f 
Л1?$ (я н  j ли сунШ А  п о л о т и щ п . С^квтпо^он 
M Atm uib  н м ш ь  сочить  Н А б у ч (н т (ц о р (щ  
<у|аучгн1(с1^4л«тгЛ, и нопол& г^ в а ^ ч fm l 
САМге п о д м о ет/г  HAjuof/iil о учетн о м п ,м л и  
*уч(нн1(%т1т1г^цть. J^wTi)£tTt£HHi& H A rftfu  
еь^ья или j^noroчего полно и с и А т м .  с\аЦ о  
to/vCf ш им ть М п л е т к А ъ ы л А ^ А п й to или^М 
\слА£оллЯ , Jn o m о л & т о т г ъ  члатв «о то ф о н
Ц ^ п и е и  FW ЛТЪ , \ ЛИВАНА А^АКЛАДЫВАЛСЬНО  
w - fiA ty H H fm l н А т о м ж  чего f t есАть,е$Л>  
или ZjAtofitHb&s |д и  йногочето ш ^ о а с А  л Ц ^  
йлипотббгояли  и п о т о к и "  tY^ o/u l поп с (То 
CUOHnowAHHrt  ^o{l<0ni6 0Ml4 йси^ы VblM oy  
нлоулМ ^ш Аго^АалА Г б А м » т ы ^ а о ц  )лн 1 р  
н л 1 л п А ш ( ш  н а ш  r f ^ (л л л  to и л и  а л ш ^ ь  
или  JT h A o ^ h Y K A rfr. Щ у т г Ь -
исасцтб оут г о ^ а к а а т а^ мотпы  tu t м ть того  
К^АИИ $и, ( ttA то го  ОУМ( ШАГО И tiA (ГО£а1гаА 
йоуины йстьалпь M v ^ m b ^ A m A O A .m iu o
gAiKAA Г^АЛЛОШ Л  НО им1 ПОАПДА^АПШИ '
-^А^елА n o f i(A O / y i l , jn o t i^ ^ a 6uo (е у е ^ А
Ли.стъ 13.
tiHt идоаА (m Yттс/и Х чи ел Х , аякглиям епл ( 
м А  hetjfotfitmrtgA 1С4Аям((Хпшпь , АН/1(0(ГО и 
О^А^А «ЛЩП, , 1^4ЛИШ  HAoj/HffiUiArO , и НО (A iV jjf  
ЛОЯАНЬА HTtmif НА (ТО ^ Ttr/lO ". 0^1{ОЩО^ОИЧЫ^Ш 
jttMtlLb НАНЮЩШ^(МЛИ , и м ш ь  Н (1(АТПЬ veto 
ЦТбАЪшХ И НО иоЛА\тоТб НА ИОМТЕHJjltfmb,Y04k 
(AM  IF по !j f f m u liA lllv fy tT nZ  (ГО НИГИАП ни 
T^AVH 7 j  ЛИ № %оуиШ А ШАбЯЬИТПТЪ *((TO НА H (
Hjf/tfms ,^ o fitm o  ( k h m L о о ш А я ^ХтпсА  ф ^ алаи  
ИДИ OF0 0ТП И ^  А П О AOPRAml Гб А м о т ы  (щАрЬИ и 
(fVn4( tVOtO TdAMOTntf, и (Тб Тб А М  OrnblQA и
fiXm a mhotVivo Ь ^ р о ц тв £ ш л и 'я яо ^ тм  йсА  
«чти и еи гш д н ^ яд гУ п о ^ н о /и и м ^ Гш ^  ш а (ч а н  
ЧИ . «Ш6^П10^£/ИЛН>^ ИДИ^ДБ^Шб jiAfiT^A 
м е т и  п о ъ т ^ б п п о  tfA A fltfm n  ,^ А  йм (ф .нн11оя  
а  < И то й  ay fmЯоТмКтти и и tjT iA^ue no (now
«сайком TiAMAinrtr tuato чл(пгь „ иио*/иКтШ 
I. . — ; J  - - . ... ........... ' — -jfnU flA f jA m n  HACUOfH ч а ш и  i A M (M  VA н ш т ы т ь  
tvfiH 0м Я , Aaou^tлVrm 'frjjoа n r v y a , f  nof/и/ 
иеУ14КИ1|-/1]^Лп1ь--/м,14? н 4 /£ вш в^ в«2 1 о^ м У ’ f , 
y | rfmo k o a h J U k a A п о л о ж и  ят\т£H tz ?(, ч т о  a m  
$6 ' 4Л от*/И |£  jrp f/ИД t ifU M f  -m frHA^H^VflAb a Ih r 
AtTJO fTO ^АИАА^АП60(ИТГ1Ч, jL0 j>An^lniCAfTO  
fA U A A ^ V . а ш m  m A unt rn tv tt и м и  ‘^ fiS А Ш Ш TTXAKfi 7П vrfr f {Ж И ЪТРНА Hi
4AnA ', Aoym tn ((Mix Уа к л а  неп^Алп, fno m i
(У  l lA lllg FA tO fitH ftO  rtAnt^HVOAH гТПОМХ'ч/шХ
HA (lOMTf (ОЧАТПГВ Ш1Б !АМКПбу т&лХ(тк
UAUTb^AmMU^AlMAM&^tmK JIA H  (M^^AllAA 
Hifto tirtH# JjTfHWno/ltiKHtflb ttu\
rMTWAf Л1*де*п2 .
иной г^лмцты Hitmrs ? и пьсаМн U6мте^оложи 
фвл ntitoaA н аurt^AmA/htm^oicA НАпиеЯь. 
jyjitomojiAM tmjettA д ( ( и г а^ а л л ш ( fifAhtvA ^ y
пш *иъ 1  и н отл  ст^бКАтмлно л н п и
{4тп& A6Ht ii$rpAM6mii Г  о^пбпы ц^Ааоны
HTl^e(cVfHHi^4 HnfJrtbXJii / if f  jfrtHiJ/* , Г ^ и ш б
HAMTfrtmHm&nivibHM. АЖ пб й л ч л ш ю н п  
J  jp*c - V/тн п ^ б п ттчц н ь^ А , и ч(ун н ум , a v&ftt 6vam
н (т ь т ы 1  л п ^ т п н ь к ,  ино tit Ы ^ п т ь  vTtQ*
HKUttAtlHlftf, H ttty i/Fk ftyH m b s j'A H t t ty u
алчнА HAMrttmtiHKA, AvVfitm l со^йчлиы
п ш т ы  ц^й-tmijjvs м ч  6М н и н к  ,о$?к( jjjtitotrtu
чли1 (Купонны м !* metV^M ипоел^ни
М ,  шил%НЙм1 НАМТРшШАШМПВОПЧНгтА
ив rftfyf'AM rs , Qaomojtorv ч/иь\ имХтеА
^АНО , ИЛ1Л*$А(19^ Лш)£ M M \^AM ti)fn (ЦдтпИНо
чтогМ  H^AttvAidi, итпъмблянпЛ то б ум е ш
Ш в( 46ij/(HO( , {нб Ш ХпбАИ^А^АтИ , клагв , 
° i ' e 4** tfot . к т о  f^ f  i^d ta ау^ лш тЯч т о 1  - ■ V-> 77^  r -  -
haco^ w  inotro atmbi^A , ино (гом лХглм рб1
j$Aaibmom YyauY, A a t iig n n ^ A fK A  ]^ o fg *v  
ayn tX a fA m b ,^ ^ f  « Г  JijA u*issjX ,1 ,
s 
А в
Листъ 14.
A (Y h  Г  ^ (Н Г Ь Ш А & А А п ^АЛА . о^ $а гХм  
и$а t f c м нhi щ и с%?ка по,я ^ ( а т , щ м  п а Ы ^ х - 
£ Ы Г« , < %ЗА ьутнир^м ы ($Н А >  И$41(йп> 1$А(16 
ий^Ь,]Ц н&Я14 П й,и ,£ (. с$£0Аты^инА еЦ^нть
н а ш  Сби • о \ к т о  ( « и/игб Н 4тА ним (нитеА>/1 -• *-- - ^
шмгь j личтбиъпнтгь ,А п о тв м 1ъ пвот/ЬтеА
иш нвм ХHfjjtf Н(ЛШ^6ГУ^(ГПГ6 jnol\A\lал^м^ян
> А п т ш т ь у л а п А н У с Ь Н *  н а ш и с & к А т и  ^
/(НЖИМТЬAHfifAil П0^В6^Ам1 КббНМЫ НС^ЛЖ/Г
Н№6П(((*Т1Т* Ш\Н Any и гор а^т£, НИ
QUd^fiHjl HM W m w  Hfn^c^onAmn
£арК6гн  ha U6m ib  tyntUml (&чппчъ , А^длииини 
кдцопы H tvfytm n  „ 1нбНАи(Шоео^от!/по^аЩб 
яоАЬНб , & $«m 6iju6ro vo^ofiXmifinmbs апо^ 
сл&у to по t/Ы т f cm atf f m l , }п о ш У  ii^ml ijtAoaA 
игишигА н л т л и , AtiouY ^ м о т т а , и tib^A 
£ 6 0 < ifi)in W tfyirfln A tfcA &  14$АЪ0И,АП6(л)(^ 
я ы т н  vflH tA tX .jyfim ontiк у п и т ь^ л ы тгл е н о . 
А потбагсплитслА ттъ  н(?<*чнmb? ашоанано 
ЛдТ/А UjfdJJ* Н» ЦОЛЛАУИНАТПСАИМ( ^аотплАно^о 
Я А Н А % А Ш ^ ти  чтао^ы ^(НПЛ^АПЛАНАНЫ  
ГИЛИ 0&!О  ШШ ^ /noHllCft Ш И е ^ А П в /ii
д н д и М и т К  ш $ к о ш ш  н ( т ы т ч  н п с б ^ н Х с т б №  
М »  о/кпхо o y itt?h au o m I tonмЪСН> пАЧЛИГЪ
' J7" С ' -Л 17 Г* ГУлк 'М сА  )лн С Ш Ш  НИъоЛИ HA,t. J ли НАШ Но
I I 7 1п  „ *’'■ Г И4/ * сг
Vdtnibе ти ^ ь^ л вуш А Ж Х , J нь и п^неХжл ъси
4  j^APHA C*fiHA
% f *
n
I ^ и т ь к л ^ н м и л / и ^ ш н и  л т п о п » А .
7 >/ 7 ■ / (/  /
я л и ^ ь м к о н г й  - н л н п р о т н а о 'и р н н у а  . 
^ « • ( е л н к т г и л м г ^ б т г А ш ^ / !  7 н е п а о с т ь Г
^ ' ,« / V ^  '
л «>1|^г с и н а 1и  . и м о н е с о ^ и ш и к н ^ щ н и п а  
с/у^ к к гг^ . н ис Х^ы п  нес ^  и т ь  г а  н  o ffe rпо 
го у 'й Л '/н А  н л л и ^ с т н и !^  -
нгь*М1<гытвос*т?ын и сл п ец ь/и н аА н н н гь  . 
А Н И Ч К И Н Ы М  . ггтосоу'
Г П Г Ы Г Н ^ ^  И  П О  • ( f b M Y H H A 1 / b H / |
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